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Campus crime rate reaches 
highest point in MSC history
Photo b y  Chris G arcia
M e m b e rs  o f  th e  A ff ir m a t iv e  A c tio n  C o m m is s io n , A n ita  W a lte rs  ( le f t )  and 
Jo s e  M a gd a le n e , p re s e n t th e  C o m m is s io n ’s p la n s f o r  re o rg a n iza tio n .
Affirmative action committee 
will undergo a reorganization
B y  T o m  B o ud
L a s t  m o n th ’s to ta l o f  63  Class O n e  
U n ifo rm  C rim e  R e p o rte d  O ffe n s e s  is 
th e  h ig h e s t a m o u n t  o f  c r im e  in th e  
h is to ry  o f  o u r  fo rc e , a cc o rd in g  to  
ca m p u s  police Lt. M ichael P o staski.
"In S e p te m b e r, th e  crim e  ra te  re a c h ­
ed 58  Class O n e  o ffe n s e s  (1 ro b b e ry , 3 
a ss a u lts , 5 b u rg la rie s , 34 larcenies, 
a n d  15 m o to r  veh icle  th e f ts  including 8 
a t t e m p t s ) ,  a n d  $ 7 2 ,3 4 1  w o r t h  o f  
p ro p e rty  r e p o r te d  sto le n ,"  P o staski 
said. “ B u t  in th e  m o n th  o f  O c to b e r, th e  
crim e  ra te  w e n t  up to  6 3  o ffe n s e s  (7  
a ss a u lts , 7 b u rg la rie s , 38  larcenies, 
a n d  1 1 m o to r  vehicle  th e fts  including 3 
a t te m p ts ).  T h is  is v e r y  high d espite  
th e  fa c t  th a t  th e  va lu e  o f  re p o rte d  
stolen p ro p e rty  d e cre a se d  to  $ 4 4 ,5 3 0 ."
P o sta sk i a d d e d  th a t  th e  re p o rte d  
sto len  p ro p e rty  v a lu e d  d ro p p e d  o nly  
b e c a u s e  f e w e r  a u to m o b ile  t h e f t s  
o c cu re d  in O c to b e r th a n  in th e  p re v io u s  
m o n th .
P o sta sk i illu stra te d  th e  in cre a se  in 
c a m p u s  crim e  b y  co m p a rin g  crim e  
s ta tis tic s  o f  th e  p a s t  t w o  y e a rs . "In 
S e p te m b e r a n d  O c to b e r o f  1983, th e  
n u m b e r o f  C la ss 1 o ffe n s e s  w a s  24 
a n d  2 3  re s p e c tiv e ly ; f o r  th e  sa m e  t w o  
m o n th s  in 1984, th e  fig u re  in cre a s e d  
to  2 8  a n d  4 5  re s p e c tiv e ly ."  he said. 
“ N o w  th a t  th e  c rim e  ra te  f o r  S e p t­
e m b e r  a n d  O c to b e r  o f  1985 is 58  a n d  
63  o ffe n s e s  e a c h , y o u  ca n  se e  th a t  
c r im e  h a s  in c re a s e d  a lm o s t th re e fo ld  
d u rin g  th e  p a s t t w o  y e a rs ."
E la b o ra tin g  o n  th e  crim e  p ro b le m , 
c a m p u s  police Chief J a y n e  Rich cite d  
th e  lack o f  a d e q u a te  m a n p o w e r a s  a 
m a jo r c o n c e rn . "W h e n  I f irs t  c a m e  on 
th e  fo rc e  in 1978, th e re  w a s  a to ta l o f 
34 police a n d  s e c u rity  p e rs o n n e l,” Rich 
said. “ N o w  s e v e n  y e a rs  la te r, w e  o n ly  
h a v e  24 su ch  p e rs o n n e l so o u r m a n ­
p o w e r  h a s be e n  s h a rp ly  re d u c e d .” 
Rich fu rth e r  expla ined th a t  th e  s ta te  
o f  N e w  J e r s e y  p la ce s s tr ic t  b u g e ta ry  
lim its on p e rs o n n e l fu n d s  m aking it 
d ifficu lt f o r  th e  college a d m in istra tio n  
to  a ss ist in th is  a re a .
H o w e v e r , Rich said th a t  so m e  p ro ­
g re s s  is b eing  m a d e  in obtain ing in­
c re a s e d  s e c u rity . " A t  p re s e n t, w e  a re  
in th e  p ro c e s s  o f  filling th re e  m o re  
p o sitio n s w h ic h  will so o n  bring u s  up to  
27  p e rs o n n e l,"  Rich said.
C a m p u s  p o lice  D e te c t iv e  D e b ra  
N e w c o m b e  also u n d e rlin e d  th e  n e e d  
fo r  m o re  s e c u rity . " A s  it is n o w . th e re  
isn 't e n o u g h  m a n p o w e r to  a n s w e r  all 
calls p ro m p tly ,"  she  said. "In fa c t, th e re
a re  e v e n  s o m e  d a y s  w h e n  th e re  is 
o n ly  o n e  o ff ic e r patrolling th e  e n tire  
c a m p u s ."
In te r m s  o f  s tu d e n t a ss ista n ce  .Rich 
s ta te d  t h a t  th e  p a rk in g  lot a tte n d a n ts  
h a v e  p la y e d  a m a jo r role in u p g ra d in g  
s e c u rity . " T h o s e  e x tra  e y e s  a n d  e a rs  
o u t  th e re  p ro v id e  a p re s e n c e  o f  s e c u r­
ity  to  all s tu d e n ts  w h o  w a lk  th ro u g h  
th e  p a rk in g  lots, e specia lly  d u rin g  th e  
night,!' Rich said.
Rich also s ta te d  th a t  th e  p riv a te  
s e c u rity  g u a rd s  sta tio n e d  in th e  d o rm ­
ito r ie s  a n d  a t th e  C lo ve  R o a d  A p a r t ­
m e n t p a rk in g  lot h a v e  an  additional 
c o n d u civ e  e ffe c t .
A s  f o r  th e  e s c o rt  s e rv ic e , P o staski 
said t h a t  u n d e ru tiliza tio n  is still a 
p ro b le m . "S tu d e n ts  still d o n ’t  u se  th e  
e s c o rt  s e rv ic e  so le lyb e ca u se  w e  d o n ’t  
h a v e  a ve h ic le ,"  P o staski said. “ If w e  
h a d  a ve h ic le , su ch  a s  a v a n  o r  a g o lf 
c a r t  like th e  p re v io u s  e s c o rt  s e rv ic e  
h ad. m o re  p eo ple  w o u ld  be  in te re s te d  
in using it .” P o staski said th a t  so fa r , 
n e ith e r th e  S G A  n o r th e  a d m in istra tio n  
h a s g iv e n  th e  e s c o rt  s e rv ic e  a vehicle .
Postaski said th a t  th e  e s c o rt  s e rv ic e  
h a s b e e n  re d u c e d  to  th re e  n ig h ts  a 
w e e k . " O u r  e s c o rt  s e rv ic e  h a s b e e n  
re d u c e d  to  th is  level b e c a u s e  t w o  o f  
o u r e s c o rts  lost in te re s t in th e  p ro g ra m  
a p p a re n tly  d u e  to  a p a th y  c o n c e rn in g  
th e  s e rv ic e ,"  he said.
In light o f all th e  c u r r e n t  p ro b le m s . 
Rich said. " O u r  fo rc e  is d o in g  a 2 0 0  
p e rc e n t  jo b  co n sid e rin g  th e  f a c t  th a t  
o u r  re sp o n sib ilitie s h a v e  in c re a s e d  
d ra m a tica lly .
"  D u rin g  th e  p a s t  s e v e ra l y e a rs , th e re  
h a v e  b e e n  m o re  p e o p le  a n d  s tu d e n ts  
to  w a tc h  o v e r, m o re  special e v e n ts  to  
c o v e r , and m o re  c rim e  to  in v e s tig a te ."
In re fe re n c e  to  th e  p u b lic , R ich  
a d d re s s e d  th e  p ro b le m  o f  u n re p o rte d  
crim e . ' U n re p o rte d  c rim e  is a p ro b le m ­
a tic  p h e n o m e n o n  on c a m p u s  a n d  in 
g e n e ra l. If th e  public d o e s n ’t  c o m e  
f o r w a r d , th e re  isn 't a n y th in g  w e  c a n  
d o  to  h elp ,” Rich said.
Rich also a d d re s s e d  th e  public fe a r  
o f  crim inal re ta lia tio n  sa y in g  it "is 
leg itim a te  f o r  th e  v ic tim  b u t  it isn 't 
leg itim ate  sta tistica lly . In m y  s e v e n  
y e a rs  w ith  th e  d e p a rtm e n t , th e r e  
h a s n ’t  b e e n  o n e  single in cid e n t o f 
crim inal re ta lia tio n  th a t  I co uld  re ­
m e m b e r."
“A s  f a r  a s  I ca n  g u e s s , p ro b a b ly  
a n y w h e re  b e tw e e n  o n e  half a n d  th re e
cont. on p. 9
B y  T o m  B o u d
M S C ’s A ff irm a tiv e  A c tio n  C o m m is ­
sion ( A A C )  a n n o u n c e d  it's  p lans fo r  
re o rg a n iza tio n  a t  a m e e tin g  on N o v. 
13.
A c c o rd in g  to  Jo s e  M a gd a le n e , 
v ice  c h a irp e rs o n  o f  th e  A A C , “T h is  
re o rg a n iza tio n  is sign ifica n t f o r  it h a s 
as a go a l to  b e tte r  a s s is t  P re s id e n t 
D onald W a lte rs  a n d  M S C  in m aintaining 
equal o p p o rtu n itie s  fo r  e v e ry o n e ."
D r. Jo a n  S h le e d e  o f  th e  A A C 's  ad  
h o c c o m m itte e  de ta ile d  h e r O c t. 23  
m e e tin g  w ith  W a lte rs  o n  th e  c o m ­
m is s io n ’s r e v a m p m e n t .  “ B a s ic a lly  
w e ’re  dividing th e  19 g ro u p s  o f  th e  
co m m issio n  in to  six c lu s te rs .” she  said. 
"S o  th a t  th e  c o m m itte e  co uld  be  ru n  in 
a m o re  e ffic ie n t m a n n e r .”
A c c o rd in g  to  th e  p ro p o s e d  re o rg a n ­
ization, th e  f irs t  c lu s te r w o u ld  include 
s tu d e n t o rg a n iza tio n s  su ch  a s th e  S G A  
a n d  th e  B la ck  S tu d e n t C o o p e ra tiv e  
Union.
T h e  s e c o n d  c lu s te r  c o n s is ts  o f  th e  
A s s o c ia tio n  o f  B la c k  F a c u lty  a n d  
A d m in is tra tiv e  S ta ff  ( A B F A S ) ,  the  
H ispanic C a u cu s , a n d  th e  A s ia n  Pacific 
Is lander C a u cu s.
T h e  th ird  inclu d e s w o m e n ’s g ro u p s  
su ch  a s  th e  Id entification  P ro g ra m  fo r  
th e  A d v a n c e m e n t  o f  W o m e n  in H igh e r 
E d u c a tio n  A d m in is tra tio n , w h ile  th e  
fo u rth  co n ta in s  o th e r  fa c u lty  g ro u p s .
M a in te n a n c e  s a f e t y  a n d  s e c u r ity  
g ro u p s  m a k e  up th e  fifth  c lu ste r.
A c c o rd in g  to  S ch le e d e , th e  sixth  is
solely an  “a t  la rg e " c lu s te r w h ic h  is an  
e quilib rium  t h a t  will s e rv e  as a balance 
a m o n g  th e  e th n ic itie s  in th e  c o m ­
m issio n ."
" F iv e  o f  th e  p ro p o s e d  c lu s te rs  will 
h a v e  o n e  re p re s e n ta tiv e  e a c h , and 
th e  s e c o n d  c lu s te r w ill h a v e  t w o  f o r  a 
to ta l o f se v e n  c lu s te r re p re s e n ta tive s ."  
S c h le e d e  said. “T h is  is d u e  to  th e  fa c t  
th a t  th is  c lu s te r n e e d s  t w o  re p re s e n ­
t a t iv e s  in o r d e r  to  be  a d e q u a te ly  
re p re s e n te d ."
S chle e d e  said  t h a t  th e s e  c lu s te r 
re p re s e n ta tiv e s  w o u ld  be  e le cte d  b y  
e a c h  c lu s te r  g r o u p . T h e s e  s e v e n  
c lu s te r re p re s e n ta tiv e s  w o u ld  c o n ­
s titu te  th e  R e p re s e n ta tiv e  Council and 
w o u ld  m e e t d ire c tly  w ith  W a lte rs  on 
m a tte rs  p e rta in in g  to  th e  A A C .
T h e  c o m m is s io n  c o n s id e r e d  t h e  
c o n stitu tio n a l im plicatio ns o f  th e  p ro ­
p o s e d  re o rg a n iza tio n  a n d  p o in te d  o u t 
th e  n e e d  f o r  a re v ie w  b o a rd  to  a m e n d  
th e  co n stitu tio n . “W e  a re  e ith e r go ing 
to  h a v e  to  re v is e  th e  c u rr e n t  c o n ­
stitu tio n  o r  d r a f t  a n  e n tire ly  n e w  o n e ,” 
W a lte rs  said. C o n s e q u e n tly , a c o n ­
stitutio n a l r e v ie w  b o a rd  d ire cte d  b y  
Ja m e s  H a rris  will soon look in to  th e  
m a tte r .
A t  n e x t  m o n th ’s m e e tin g , all th e  
c u rre n t  c o n s titu e n t g ro u p s  will d iscuss 
a n d  v o te  on th e  co m m iss io n s  r e o r ­
g a n iza tio n  p ro p o sa l.
cont. on p. 9
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Crime prevention seminar sponsored by MSC campus police
B y  W a rre n  T h o m a s
C a m p u s  Police C h ie f J a y n e  Rich 
p re s e n te d  m e a s u re s  to  p r e v e n t  c rim e  
on c a m p u s , including s e lf-d e fe n s e  tips 
fo r  w o m e n , a t  a le c tu re  on N o v . 19.
W hile  n o tin g  th a t  th e  d iffe re n c e  
b e tw e e e n  re a s o n a b le  a n d  unjustified  
fe a rs  is s o m e tim e s  h a rd  to  d isce rn , 
Rich said th a t  th e  o ve ra ll p e rc e p tio n  o f 
c r im e  on c a m p u s  f a r  o u tw e ig h s  th e  
a ctu a l incidence o f  crim e .
Rich n o te d  th a t  ru m o rs  p la y a large  
p a rt  in ca u sin g  t h a t  m isc o n c e p tio n . 
“O n e  re c e n t  ru m o r  a b o u t a girl being 
ra p e d  in f r o n t  o f  S p ra g u e  L ib ra ry  w a s  
so w id e s p re a d  th a t  w e  e v e n  had th e  
P re s id e n t's  o ffic e  calling us up a b o u t 
it ,” sh e  said.
A c c o rd in g  to  Rich, th e f t  in th e  d o r m ­
ito rie s  will c o n tin u e  to  be  a m a jo r 
problem  as long as s tu d e n ts  feel se cu re  
e n o u g h  n o t to  lock th e ir  d o o rs  w h ile  
sleeping o r  w h ile  th e y ’re  o u t  o f th e ir 
ro o m s.
“ S tu d e n ts  a re  o u r f ir s t  line o f d e ­
fe n s e ,"  Rich said. “ If y o u  live in th e  
d o rm s , k e e p  th o s e  d o o rs  locked. It’s 
an in co n ve n ie n c e  b u t it's a s e c u rity  
m e a s u re ."
Rich cite d  T h u r s d a y  n igh ts w h e n  
th e  R a th sk e lle r c lo se s a t 2 a .m . as 
being a m a jo r ca m p u s  s e c u rity  p ro b le m
d u e  to  d ru n k e n e s s , fig h tin g , a n d  g e n ­
e ra l d iso rd e rly  c o n d u c t. Rich u rg e d  
s tu d e n ts  to  a v o id  w a lk in g  on th e  Mall 
in f r o n t  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  la te  a t  
n igh t since it is f re q u e n tly  d e s e rte d .
In ste a d , s tu d e n ts  should w a lk  along 
College A v e . w h e re  th e re  is m o re  
tra ff ic . Rich also s u g g e s te d  using th e  
s tu d e n t e s c o rt  s e rv ic e  a t  th e  c a m p u s  
police sta tio n  as w e ll as th e  sh u ttle  
b u s e s , a n d  w a lk in g  w ith  a g ro u p  o f  
people.
W h e n  w o m e n  a re  a tta c k e d . Rich 
s u g g e s te d  k icking  o r  k n e e in g  th e  a s ­
sa ila n t in th e  gro in  as being o n e  o f th e  
m o s t e ffe c tiv e  se lf-d e fe ris e  m e th o d s . 
T h ru s tin g  u p w a rd  w ith  th e  heel o f the  
h a n d  into th e  a tta c k e r 's  nose w a s  also 
c ite d  a s  a n  e ffe c tiv e  m e a n s  o f self- 
d e fe n se .
Rich n o te d  th a t  w o m e n  ca n  use  
m a n y  d if fe r e n t  o b je c ts  to  d e fe n d  
th e m s e lv e s . “A n y th in g  y o u  c a r ry  w ith  
in te n t to  d o  h a rm  is a w e a p o n ,"  she 
said. Plastic sq u e e ze  le m o n sfille d  w ith  
a m m o n ia  a n d  stiff-b ristle d  b ru stles a re  
a m o n g  th e  c o m m o n  h o u se h o ld  ite m s 
w o m e n  can u se  fo r  se lf-d e fe n se .
Rich n o te d  th a t  th e  n e w  sexual 
a s s a u lt la w s , e x p a n d in g  th e  sco p e  o f  
se xu a l a ss a u lts  to  include to u ch in g , 
h a v e  helped s e c u re  m o re  co n victio n s .
P hoto b y  Chris G arcia
B a r r y  W ie se n fe ld  ( t o p  le f t )  w a s  the  k e y  sp e a k e r in th e  w o rk s h o p , “A r t s  in the  
E n v iro n m e n t ,1' a t  th e  E a r th  C a re  '8 6  S e m in a r sp o n s o re d  b y  M S C 's  C o n s e r­
v a tio n  C lu b . T h is  w a s  one o f se ve ra l w o rk s h o p s  w h ic h  a d d re sse d  th e  m a n y  
p ro b le m s  a ffe c tin g  th e  e n v iro n m e n t.
Endangered species are 
focus of Earth Care seminar
B y  Lisa  N elson
T h e  E a rth  C a re  '86 S e m in a r, held 
N o v . 19 a t M S C , d e m o n s tra te d  th e  
th re a te n in g  s ta te  o f  o u r  e n v iro n m e n t 
th ro u g h  v a rio u s  w o rk s h o p s  a n d  p ro ­
g ra m s .
T h e  w o rk s h o p  " E n d a n g e re d  S p e ­
c ie s ."  d ire c te d  b y  Paul T a r lo w e  o f  th e  
N .J . D e p a rtm e n t  o f  E n v iro n m e n ta l 
P ro te c tio n , e x p re s s e d  th e  va lu e  of 
w ildlife , th e  re a s o n s  f o r  th e  in cre a se d  
n u m b e r o f e n d a n g e re d  sp e cie s  and 
w h a t  is being d o n e  to  p ro te c t  th e m .
P re s e n tly , on e  sp e cie s  o f  p la n ts  o r  
an im a ls b e c o m e s  e x tin c t e v e r y  d a y . 
T h e  Fish a n d  W ildlife S e rv ic e  p re d ic ts  
t h a t  b y  th e  y e a r  2 0 0 0 , o n e  sp e cie s  will 
b e c o m e  e x tin c t  e v e r y  h o u r.
T h e  e x tin c tio n  o f  a nim als re s u lts  in 
th e  loss o f fo o d  a n d  cloth ing s o u rce s , 
a b re a k  in th e  n a tu ra l fo o d  chain (w h ic h  
h e lp s  to  c o n tro l p la n t  a n d  a n im a l 
p o p u la tio n s ). th e  e n d  o f  s e v e ra l re c re ­
ational a ctiv itie s  (h u n tin g , bird  w a t c h ­
ing , p h o to g ra p h y , e t c . ) ,  th e  loss o f  o u r 
h e rita g e  (t h e  bald e a g le ), a n d  th e  loss
o f 25  p e rc e n t  o f p re s c ritp io n  d ru g s  
w h ich  a re  d e rive d  fro m  anim al so urce s. 
A c c o rd in g  to  T a r lo w e , “ W e  lose th in g s  
(w h o s e  v a lu e ) w e  d o n 't  e v e n  k n o w  
y e t ."
T h e r e  a re  a n  in cre a s in g  n u m b e r o f 
e n d a n g e re d  sp e cie s , d u e  to  th e  ru in a ­
tio n  o f  p la n t a n d  anim al h a b ita ts ; th e  
killing a n d  e x p lo ita tio n  o f  a n im a ls ; 
p o iso n s su ch  as D D T  a n d  a cid  ra in ; and 
th e  c o m p e titio n  fro m  n o n -n a tiv e  s p e ­
cies f o r  fo o d  a n d  sh e lte r.
T h e  E n d a n g e re d  S pecies A c t  o f 1973 
s e rv e s  “to  p re s e rv e  anim als and p la n ts 
o f  a e s th e tic , eco logical, ed u ca tio n a l, 
h isto rical, re c re a tio n a l a n d  scientific 
va lu e  to  th e  n a tio n  a n d  its p e o p le ."
Unless th e re  is a d e q u a te  a nd suitable 
fo o d , w a t e r ,  s h e lte r, a n d  p h ysica l 
sp a ce  in th e  p ro p e r c o m b in a tio n , th e re  
will be  a n  in c re a s e  in th e  n u m b e r o f 
e n d a n g e re d  spe cie s.
A s  T a r lo w e  said, "S o m e tim e s  I w o n ­
d e r  if h u m a n s  a re  an  e n d a n g e re d  
s p e c ie s .”
Rich said th a t  a w o m e n 's  physical 
m a n n e r ca n  also help dissuade possible 
a tta c k e rs . "W a lk  as if y o u ’re  re a d y  to  
ta k e  o n  all c o m e rs ,"  sh e  said. "W h e n  
a tta c k e d , f irs t  t r y  to  inflict pain, th e n  
t r y  to  g e t a w a y ."
H o w e v e r , Rich also s tre s s e d  th e  
fa c t  th a t  w o m e n  h a v e  th e  righ t n o t to  
re s is t a tta c k  if th e y  ch o o se  to .
In re g a rd  to  c a r th e fts  in th e  ca m p u s
p a rk in g  lots, Rich u rg e d  s tu d e n ts  to  
n o tify  police w h e n e v e r  th e y  se e  a n y ­
on e  su s p ic io u s . ,
“ If y o u  see so m e o n e  fu m b lin g  a ro u n d  
a ca r, let th a t  a ro u s e  y o u r  su sp ic io n ,” 
Rich said. "D o n ’t  be a fra id  to  call."
T h e  n u m b e rs  f o r  th e  c a m p u s  police 
a re  8 9 3 -5 2 2 2  fo r  n o n -e m e rg e n c y  a n d  
893-41 1 1 f o r  e m e rg e n c y .
Tips to prevent auto thefts
T h e  M S C  Police a n d  S e c u rity  D e ­
p a rtm e n t , d e s p ite  its d e p le te d  n u m ­
b e rs , is ste p p in g  up  its a t te m p ts  to  
p r e v e n t  ve h ic le  th e f t  a n d  va n d a lism . 
H o w e v e r, th e  c a m p u s  c o m m u n ity , can  
help to o .
If s tu d e n ts  see so m e thing suspicious 
in th e  p a rk in g  lots, th e y  sh ould  call th e  
M S C  police d is p a tc h e r a t  893-41 1 1 o r 
b y  e m e rg e n c y  ph o n e . S uch  calls h a v e  
p re v e n te d  so m e  ca r th e fts .
In a d d itio n , equip y o u r ca rs  w ith  
a n ti-th e ft d e vice s. T h e s e  device s co m e  
in th re e  basic fo rm s : locking s y s tm e s , 
disabling m e c h a n ism s, a n d  a la rm s.
Ignition replacem ent locks h a ve  been 
fo u n d  to  be  m o re  b u rg la r-p ro o f th a n  
th e  original ignition lock.
A  c u ff  lo ck  is an  ite m  t h a t  s u rro u n d s  
th e  ignition lock a n d  s te e rin g  co lu m n . 
It is d e s ig n e d  to  p ro te c t  th e  lock fro m  
being o v e rc o m e  b y  fo rc e .
H e a d le ss d o o r-lo c k  b u tto n s  can re ­
p la ce  th e  original m u s h ro o m -to p  lock 
b u tto n s , th u s  p re v e n tin g  th e  d o o r f ro m  
being u n lo ck e d  w ith  a c o a t h a n g e r.
C a n e -ty p e  lo cks c o n n e ct th e  sre e rin y  
w h e e l and b ra k e  p e d a l, p re v e n tin g  th e  
s te e rin g  w h e e l f ro m  tu rn in g  o r  th e  
b ra k e  f ro m  being d e p re s s e d .
Fuel c u to ffs  s to p  th e  f lo w  o f fuel to  
th e  e n gin e  unless d is e n g a g e d . T h e  c a r 
ca n  be  s ta rte d  b u t  will s to p  s h o rt ly  
th e re a fte r .
Ig n itio n  in te rru p te rs  p r e v e n t  th e  
th ie f f ro m  s ta rt in g  th e  engin e . T h e s e  
device s can be o p e ra te d  b y  k e y , hidden 
b u tto n s  o r to g g le  s w itc h .
A la rm  s y s te m s  can be  s ire n s , bells 
o r  th e  c a r 's  h o rn s  a n d  lights. T h e y  can 
be a c tiv a te d  b y  m o tio n , so u n d , o r  b y  
v o lta g e  c h a n g e s , su ch  as tu rn in g  on a 
light in th e  c a r o r  du rin g  “h o t-w ir in g ."
A n y  o f  th e  d e s crib e d  d e vice s  ca n  be 
p u rc h a s e d  locally, th ro u g h  mail o rd e r, 
o r  in N e w  Y o r k  C ity . P rice s ra n g e  f ro m  
$ 5 .0 0  u p w a rd , b u t  th e ir  b e n e fits  a re  
p riceless.
Ja y n e  T . Rich is the  
chief o f  the  ca m p u s police.
Studies will be conducted on possible 
effects of proposed tunnel under M SC
3 v  T e r r v  R e h m  ■ ■B y y
S e v e ra l M S C  and o th e r local g ro u p s  
will c o n d u c t stu d ie s on th e  e n v iro n ­
m e n ta l im p a c t o f th e  U .S . A r m y  C o rp s  
o f E n g in e e rs ' p ro p o s e d  
u n d e r g r o u n d  t u n n e l ,  
w h ic h  w o u ld  lie partia lly 
unc*er th e  c a m p u s , a c ­
co rd in g  to  S G A  legislato r 
M ike R o d a k  a t  la st W e d n e s d a y 's  S G A  
m e e tin g .
A f t e r  a tte n d in g  th e  N o v . 13 m e e tin g  
a t  C lifto n  H igh S chool. R o d a k  said th a t  
th e s e  stu d ie s  will be  d o n e  e v e n  th o u g h  
th e  C o rp s  h a s  c o n d u c te d  all its  re ­
se a rch .
T h e  p ro p o s e d  14 mile, 3 0 0 -fo o t-d e e p  
tunnel, e x te n d in g  f ro m  P o m p to n  Plains 
to  C lifto n , w o u ld  be  built in an  e f f o rt  to  
co n tro l flo o d in g in th e  Passaic R ive r 
B a sin . T h e  tu n n e l w o u ld  e v e n tu a lly  
d u m p  th e s e  flo o d  w a t e r s  in to  th e  
Passaic R ive r.
“A t  th e  m e e tin g , th e re  w e r e  m o re  
s u p p o rte rs  o f  th e  p ro je ct, th a n  th o s e  
o p p o s e d  to  it ," R o d a k said. " B u t , a lot 
o f  re s e a rc h  will be  d o n e .”
In a d d it io n  t o  a n  E n v ir o n m e n t a l 
Im p a c t S tu d y , w h ic h  will be co m p le te d  
n e x t  fall, th e  Passaic R iv e r  Coalition, 
local m unicipalities a n d  M S C 's  C o n s e r­
v a t io n  a n d  G e o s c ie n c e  C lu b s  w ill 
c o n d u c t  s tu d ie s  to  a s s u re  e n v iro n ­
m e n ta l s a fe ty .
A c c o rd in g  to  R o d a k , a m ain c o n c e rn  
is w h e t h e r  o r  n o t th e  ro c k  u n d e r th e  
c a m p u s  ca n  s u p p o rt th e  tu n n e l. A lso , 
th e re  is th e  q u e s tio n  as to  w h e r e  th e  
d irt and ro c k  d u g up during co n stru ctio n  
o f th e  tu n n e l w o u ld  be  tra n s p o rte d .
T h e s e  g ro u p s  will also m a k e  su re  
th e  tu n n e l d o e s n ’t  ca u se  flooding along 
th e  Passaic R iv e r a n d  in th e  levies
"A c c o rd in g  to  R o d a k , if c o n s tru c te d , 
" th e  p ro je c t w o u ld  n o t be  co m p le te d
until 2 0 0 5 ." B u t, th e  C o rp s  cla im s th a t  
th e  tu n n e l w o u ld  last a t  le a st 100 
y e a rs .
R o d a k  said th e  p ro je ct w o u ld  be 
fe d e ra lly  fu n d e d . " T h e  c o s t in 1 985 is 
$ 1 billion, b u t  it w o u ld  su re ly  e sca la te  
to  $ 2 .5  billion b y  2 0 0 5 .” he said.
A c c o rd in g  to  th e  N o v . 14 issue o f 
Th e  S ta r-L e d g e r, th e  H o u se  a p p ro v e d  
a bill th a t  w o u ld  a u th o rize  th e  fe d e ra l 
g o v e r n m e n t  to  spe n d  $ 5 0  million to  
p u rc h a s e  h o m e s fro m  willing sellers in 
th e  Passaic R iv e r B asin . T h e  bill m u s t 
p a ss  th e  S e n a te  b e fo re  re ce ivin g  final 
a p p ro va l f ro m  P re sid e n t R e a g a n .
In o th e r n e w s , Dennis M udrick, b oard  
o f  t r u s t e e s  r e p r e s e n t a t i v e  , a n ­
n o u n ce d  th a t  c o m m itte e s  h a v e  b e e n  
e v a lu a t in g  s o m e  o f  M S C 's  d e p a r t ­
m e n ts . T h e s e  c o m m itte e s  co n s is t o f 
fa c u lty  m e m b e rs  fro m  colleges fro m  
th e  M e tro p o lita n  a re a .
" T h e s e  c o m m itte e s  co m e  in fo r  a 
d a y  o f  t w o  to  re v ie w  a specific d e p a rt ­
m e n t ,"  M u d rick  said.
M udrick  also rem inded th e  legislators 
th a t  P re sid e n t D onald W a lte rs  is p ro ­
je c tin g  a tu ition  in cre a se  fo r  th e  a c a ­
de m ic y e a r  o f  1 986-87. If s tu d e n ts  
w is h  to  w r it e  le tte rs  in op p o sitio n  to  
th is  in cre a s e , th e y  should be d ire cte d  
to : T .  E d w a r d  H o lla n d e r, Ch a n ce llo r, 
S ta te  o f N e w  Je r s e y , D e p t, o f  H igh e r 
E d u ca tio n , T re n to n , N .J . 0 8625.
In o t h e r  n e w s , G a r y  T a k v o r ia n , 
c h a irm a n  o f  th e  w e lfa re  a n d  in te rn a l 
a ffa irs  c o m m itte e , a n n o u n c e d  th a t  
m a n y  d o rm  i t o r y  re p a irs  will w a it  until 
n e x t s u m m e r. T h is  is b e c a u s e  th e  
m a in te n a n ce  d e p t, ne e d s e m p ty  ro o m s 
to  co m p le te  w o r k  on th e m .
T h e r e  will b e  no S G A  m e e tin g  on 
W e d ., N o v . 27 b e c a u s e  o f  th e  T h a n k s ­
giving holiday.
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“ Big Bang” Theory is discussed by Nobel prizewinner
B y  T o m  B o u d  a n d  M a u re e n  F re e b u rg
T h e  "B ig  B a n g  T h e o ry , "a  h yp o th e sis  
a b o u t th e  origin o f  th e  u n iv e rs e , w a s  
th e  to p ic  o f  in te re s t a t  th e  th ird  le ctu re  
o f  th e  S e c o n d  A n n u a l N obel L a u re a te  
S eries, s p o n s o re d  b y  th e  d e p a rtm e n t  
o f m a th e m a tic s  a n d  c o m p u te r sc ie n ce .
D r. R o b e rt  W ilson, h e a d  o f th e  Radio 
Physics R esearch  D e p a rtm e n t a t A T & T  
Bell La b o ra to rie s  irvHolm del, said, " T h e  
p u rp o s e  o f  th is  le c tu re  is to  g iv e  th e  
a u d ie n c e  t h e  o p p o r t u n it y  t o  le a rn  
firs th a n d  a b o u t th e  d is c o v e ry  I m a d e  
a long w ith  m y  collegue A rn o  Penzias 
w h ic h  ch a n g e d  sc ien ce 's  p e rc e p tio n  
o f  th e  fo rm a tio n  o f  o u r  u n iv e rs e ."
F o r  h is w o r k  in p h y s ic s . W ils o n  
re c e ive d  th e  1978 N obel Prize.
D iscu ssin g  th e  v a s tn e s s  o f  sp a ce , 
W ilson said, “ W h e n  w e  m o v e  o u t into 
th e  u n ive rs e , w e  m o v e  in to  a re a lm  
w h e re  light y e a rs  (1 light y e a r  equals 
5 .8 7 8  trillion m ile s ) a re  u se d  in ste a d  o f  
m iles a s  th e  ste lla r s ta n d a rd  o f  m e a s ­
u re m e n t . T h is  is b e c a u s e  th e  u n ive rse  
is w a y  to o  fa r-f lu n g  to  b e  c o n v e n ie n tly  
m e a s u re d  in m ile s .”
W ilson cite d  e x a m p le s  to  d e m o n ­
s tra te  th is  point. " F o r  e x a m p le , th e
c e n te r  o f  th e  M ilky W a y  is 3 0 ,0 0 0  light 
y e a rs  f ro m  o u r so la r s y s t e m ,” he said. 
“So if th e  e a rth  w e r e  to  be  re p re s e n te d  
a s  a p ie ce  o f  p a p e r  1 o f  an  inch th ick , 
th e  d ista n ce  to  th e  c e n te r o f  o u r  ga la x y  
w o u ld  be re p re s e n te d  as a sta c k  o f 
p a p e rs  9 0  m iles h ig h ."
W ilson u se d  a sim ilar e x a m p le  to  
illu stra te  th e  d ista n ce  b e tw e e n  o u r 
s o la r  s y s t e m  a n d  t h e  A n d r o m e d a  
G a la x y , o n e  o f  o u r n e a re s t  galactic 
n e igh b o rs .
" T h e  A n d ro m e d a  G a la x y  is loca te d  
2 .2  million light y e a rs  a w a y  f ro m  u s ,"  
W ilson said. "U s in g  th e  s a m e  scale 
re p re s e n tin g  th e  so la r s y s te m  as a | 
incn s h e e t o f  p a p e r, th e  d is ta n c e  to  
th e  A n d ro m e d a  G a la x y  w o u ld  be  a 
s ta c k  o f p a p e rs  6 ,0 0 0  m iles h ig h ."
R e fe rrin g  to  the  astro nom ical th e o ry , 
W ilson m e n tio n e d  th a t  in th e  e a rly  
2 0 th  c e n t u r y ,  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
sp e ctro sco p e , a device w h ich  exam ines 
ste lla r light, led to  th e  d is c o v e ry  th a t  
th e  u n ive rse  w a s  e x p a n d in g .
“ In 1927, a p h y s ic is t  b y  th e  n a m e  o f 
E d w in  H ubble fo u n d  th a t  th e  u n ive rse  
w a s  m o vin g  o u t  f ro m  its c e n tra l p o in t," 
W ilson said.
W ilson said th a t  th is  e v id e n ce  w a s  
u se d  to  fo rm u la te  th e o rie s  co n ce rn in g  
th e  origin o f  th e  u n ive rse .
" T w o  th e o rie s  w e r e  fo rm e d  in an 
a t te m p t  to  explain  th e  origin o f  th e  
u n iv e r s e ,” h e  s a id . “ O n e  w a s  th e  
S te a d y  S ta te  T h e o r y , w h ich  held th a t  
n e w  g a la x ie s  w e r e  b eing  f o rm e d  to  
re p la c e th e o ld g a la x ie s  a s  th e y  m o v e d  
o u t  in to  th e  c o s m o s ."
" T h e  o th e r  th e o r y , k n o w n  a s th e  Big 
B a n g  T h e o r y ,  m a in ta in e d  th a t  1 0 to  15 
billion y e a rs  a go , all m a tte r  w a s  clo se d  
to g e th e r and e x p a n d e d  fo rth  in a titanic 
explosion a n d  h a s b e e n  e xp a n d in g  e v e r  
sin ce .”
W ilso n  t h e n  e x p la in e d  t h a t  a f t e r  
jo in ing Bell L a b o ra to rie s  in 1963, he 
and Penzias b e g a n  to  look f o r  e v id e n ce  
o f  th e  Big B a n g . "U s in g  a sm all, b u t  
highly se n sitive  radio te le sco p e  a tta c h ­
ed  to  th e  f irs t  T e le s ta r  C o m m u n ic a ­
tio n s  S a te llite  in 1965, w e  s e t  o u t  to  
fin d  e v id e n ce  w h ic h  w o u ld  help scien ­
tis ts  u n d e rs ta n d  th e  origin  o f  th e  
u n ive rs e ,"  he said.
H o w e v e r , th a t  se a rc h  f o r  e v id e n ce  
w a s  f ru s tra t in g ly  d ifficu lt. "W e  w e r e  
p icking up  noise w h ic h  w a s  to ta lly
inexplicable," W ilson said. “ T h e  b u zzin g  
noise w a s  p re s e n t no m a tte r  w h e re  
w e  p o in te d  th e  te le sc o p e  in th e  s k y .”
A c c o rd in g  to  W ils o n ," A t  f irs t  w e  
th o u g h t th e re  w a s  s o m e th in g  w r o n g  
w ith  th e  in stru m e n ts . B u t  th e  re s e a rch  
te a m  in P rin c e to n , w h o  c o n s tru c te d  
th e  te le s c o p e , c a m e  to  the  co nclusio n  
th a t  Pen zias a n d  I d is c o v e re d  th e  
b a c k g r o u n d  m ic r o w a v e  r a d ia t io n  
th o u g h t to  be  th e  re m n a n t o f  th e  Big 
B a n g .”
W ilson said th a t  th is  b a c k g ro u n d  
radiatio n  is p re s e n tly  b e tw e e n  10-15 
billion light y e a rs  f ro m  th e  e a rth  a n d  is 
still e x p a n d in g  a t th e  sp e e d  o f  light 
(1 8 6 ,2 8 2  m iles p e r s e c o n d ).
L a s tly . W ilson m e n tio n e d  th a t  a "B ig  
C ru n c h ,"  a re v e rs a l o f  th e  Big B a n g  
th e o ry , p ro b a b ly  w o n ’t  h a p p e n . "S o  
fa r , w e  h a v e n ’t  se e n  a n y  ra d ia tio n  o r  
m a tte r  co m in g  b a ck  a t u s ,"  he said.
T h e  le ctu re , a tte n d e d  b y a lm o s t 100 
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty , w a s  w e ll re ­
ce iv e d . M S C p re s id e n t  D onald  W a lte rs  
said. “ N o t o n ly  w a s  th e  le c tu re  s tim ­
u la tin g , b u t  it w a s  e a s y  f o r  th e  n o n - 
a s tro n o m ic a l c o m m u n ity  to  u n d e r­
s ta n d ."
"New Horizons” will aid single parents and homemakers
B y  A d e  Idera
A  n e w  p ro g ra m  h a s b e e n  d e sig n e d  
to  a s s is t single p a re n ts  a n d  h o m e ­
m a k e rs , including a d o le s ce n t m o th e rs , 
g a in  a c c e s s  to  v o c a t io n a l t ra in in g  
p ro g ra m s . T h e  p ro g ra m , e n title d  N e w  
H o rizo n s , is th e  re s u lt o f  co m b in e d  
e ffo rts  b y  th e  Life Skills C e n te r  a n d  
h o m e  e co n o m ics  d e p a rtm e n t.
A c c o rd in g  to  th e  d ire c to r  o f  th e  Life 
Skills C e n te r  ( L S C ) ,  Jo a n  B e rn s te in .
' T h e  e m p h a sis  o f N e w  H o rizo n s is th e
p la c e m e n t  o f  w o m e n  in to  n o n -t r a - 
ditional tra in in g  p ro g ra m s  a n d  jo b s ."  
S h e  said th a t  th e  go a ls  o f  th e  p ro g ra m  
a re  to  p ro v id e  a s s e s s m e n t, c a re e r  
exploration and planning, jo b  p la ce m e n t 
a ss is ta n c e , re fe rra l to  tra in in g  p ro ­
g ra m s , a n d  re fe rra l to  s u p p o rt  s e r­
vices.
B e rn ste in  said th e  p ro g ra m  will guide 
w o m e n  s te p -b y -s te p  in identifying their 
in te re s ts  a n d  n e e d s, in ve stig a tin g  jo b
m a rk e t  p o te n tia ls , a n d  m a k in g  c a re e r  
p lans. A ls o , th e  p ro g ra m  will a s s is t 
w o m e n  w i t h  f in d in g  t r a in in g  a n d  
e d u c a tio n a l p r o g r a m s , g e tt in g  a n d  
k e e p in g jo b s , a n d  o b ta in in g  s u p p o rt 
s e rv ic e s  su ch  as child c a re  o r t r a n s ­
p o rta tio n .
“ T h e  p r o g r a m ,” B e r n s t e in  s a id , 
"w e lc o m e s  inquiries f ro m  p ro s p e c tiv e  
clients a n d  e m p lo y e rs .”
T h e  p ro g ra m , w h ic h  is a lre a d y  in
o p e ra tio n , se e k s  to  p ro v id e  aid fo r  
Passaic a n d  E s s e x  C o u n ty  re s id e n ts  
in te re s te d  in gaining a c c e s s  to  v o c a ­
tional tra in in g  p ro g ra m s .
T h e  N .J .  D iv is io n  o f  V o c a t io n a l 
E d u c a tio n  h a s p ro v id e d  $ 5 0 ,0 0 0  f o r  
o p e ra tio n  o f  th e  p ro g ra m .
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  re g a rd in g  
N e w  Horizons, c o n ta c t Patricia V e rd e n , 
p ro je c t c o o rd in a to r, o r  M a rie  C a ru s o , 
co u n se lo r, in R o o m  109, Finley Hall.
i t i t i t i t i t i t i t i t
SGA legislators
K a rim  M ahm ud
S tatus: S o p h o m o re  
M ajor: B ro a d ca s tin g  
Hobbies: W riting, reading, m odeling, 
d ancing  a n d  w e ig h tliftin g  
Activities: S G A , B S C U , P R  C o m ­
m itte e  ( S G A )  a n d  T .V .  C e n te r  s ta ff  
Goals: T o  co n trib u te  in p ut to  school’s 
a d m in istra tio n  a n d  s e rv e  s tu d e n ts  b y  
iste n in g  to  th e ir p ro b le m s  a b o u t th e  
ca m p u s.
P a tty  Jones
S tatus: Ju n io r
M a j o r :  E n glish /C o m m u n ica tio n  th e o ­
ry
Hobbies: T e n n is , a e ro b ics  a n d  jo g ­
ging
A ctiv itie s : S tu d e n t aide a t  re g is ­
tra tio n , s e c re ta ry  o f  public re lations 
c o m m itte e
G oals: T o  m a k e  s tu d e n ts  a w a r e  of 
t h e  s e r v ic e s  p ro v id e d  b y  t h e  S G A  
th ro u g h  v a rio u s  P. R. p ro je c ts  a n d  to  
a s s is t in d e c is io n -m a k in g  w h ic h  will 
b e n e fit c o m m u te rs  a n d  re s id e n ts .
Ja ck  Lyo ns
S ta tu s: S e n io r
M ajor: B io lo g y /c h e m is try  m in o r 
Hobbies: Skiing, w in d s u rfin g  and 
golf
A c tiv itie s : s g a , c l u b , c la s s  i
C o n ce rts , D elta  S igm a Chi, ch a irp e rso n  
P .R . C o m m itte e  ( S G A ) ,  s tu d e n t aide 
a t  re g is tra tio n
G oals: T o  re p re s e n t th e  s tu d e n t 
b o d y  and v o te  on m a tte rs  th a t  co n ce rn  
s tu d e n ts . A ls o , to  im p ro v e  th e  S G A  
im a g e  a n d  s ta n d  up f o r  s tu d e n t righ ts.
P a tty  Healey i t
S ta tu s: Ju n io r 
M ajor: Political Science 
Hobbies: Fo o tball g a m e s , ta lking  ^
a n d  being w ith  frie n d s 
A ctiv itie s: S igm a D elta  Phi, p re s ­
ident o f G re e k  council. Class I C o n ce rts , 
C L U B
G oals: T o  g e t  in vo lve d  b y  being a 
re p re s e n ta tiv e  o f s tu d e n ts  and s ta n d - 
ing up f o r  th e ir  righ ts. j —
P hotos b y  Chris G arcia
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U. S. Department of Transportation
DRINKING AN D  DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
Famous last  words from friend s
TO FRIENDS. I ’m perfectly fine. I can 
drive with my eyes closed. There’s nothing 
wrong with me. Are you joking— I feel 
great. What am I — a wimp? I ’m in great 
shape to drive. You’re not serious are you? 
What’s a couple o f beers ? Nobody drives 
my car but me. I ’ve never felt better. I can 
drink with the best o f them. But I only had 
a few. So I had a couple. Lean drive rings 
around anybody. I can drive my own car, 
you. I ’m not drunk. I drive better 
I ’m like this. Who says I can’t drink 
? I can Told my booze. I know 
. I always drive like this.
. What’s a few 
to me. I ’m 
mv eves
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Peace Corps volunteer speaks of her experience in Africa
B y  Lin da L o n g o
S p e a k in g  on th e  c u ltu re  d iffe re n c e s  
in N ige r. A fr ic a ,Jo a n  P a rro ttd is c u s s e d  
h e r challengin g e x p e rie n c e  th e re  as a 
m e m b e r o f  th e  P e a ce  C o rp s  in a N o v . 
12 le c tu re  sp o n s o re d  b y  th e  B lack  
S tu d e n t C o o p e ra tiv e  Union.
G e ttin g  a c c e p te d  in to  th e  Peace 
C o rp s  is a co m p lica te d  p ro c e s s . T h e re  
is a tw o -h o u r  in te rv ie w  w ith  tr ic k y  
p sych o lo g ica l q u e s tio n s  a n d  a lot o f 
p a p e rw o rk . A n  a p p lica n t n e e d s le tte rs  
o f re c o m m e n d a tio n  f ro m  co llege p ro ­
fe s s o rs , e m p lo y e rs  a n d  m e m b e rs  o f 
his c o m m u n ity  .P a rro tt  w a s  a c c e p te d  
in to  th e  P e a ce  C o rp s  p ro g ra m  and 
w a s  o rig in a lly  s u p p o s e d  to  w o r k  in 
Chile, b u t  political u n re s t  m a d e  th e  
P e a ce  C o rp s  s w itc h  P a rro tt 's  a ss ig n ­
m e n t to  N iger.
P a rro tt  said th a t  she  g o t  a lot o f 
d is c o u ra g e m e n t f ro m  b la cks w h e n  she 
a n n o u n c e d  h e r decision to  jo in  th e  
Peace C o rp s. H o w e v e r , she  fo u n d  th a t  
w h ite  p eople e n c o u ra g e d  h e r. b e ca u se  
jo in ing th e  P e a ce  C o rp s  is co n sid e re d
"a m id d le -cla ss th in g  to  d o .”
O u t  o f  th e  70 n e w  re c ru its , P a rro tt  
w a s  th e  o n ly  b lack  o n e . " M o s t  people  
co uld  n o t b elieve  a  black w o u ld  g o  into 
th e  P e a ce  C o r p s ,” P a r ro tt  said. She 
did n o t let h e rs e lf  b e c o m e  d isc o u ra g e d  
e v e n  w h e n  th e  "f irs t  th in g  I w a s  to ld  
w h e n  I g o t  o ff  th e  tra in  w a s  'w e  had 10 
b la ck  v o lu n te e rs  la s t y e a r , b u t  th e y  all 
le f t .’ I ju s t  to o k  it w ith  a g ra in  o f  sa lt,"  
she  recalled.
“A m e ric a n  b la ck s d o n ’t  realize h o w  
u n iq u e -lo o k in g  th e y  a re . N o on e  else 
looks like y o u  in th e  w o rld . Y o u  all h a v e  
d iffe re n t  n o se , builds a n d  sh a d e s o f 
skin c o lo r,” P a rro tt  expla in e d . In N iger, 
th e  p e o p le 's  a p p e a ra n c e  w a s  m u ch  
m o re  s ta n d a rd ize d .
P a rro tt  c o m m e n te d , "I w a s  looked 
a t  s tra n g e ly  b e c a u s e  I d id n 't look black 
b y  th e ir  s ta n d a rd , a n d  y e t  I d id n 't look 
w h ite  in c o m p a ris o n  w ith  th e  o th e rs . 
T h e y  in sisted  I w a s  w h ite  e v e n  w h e n  I 
s h o w e d  th e m  a p ictu re  o f m y  fa m ily . 
T h e y  co u ld n ’t  u n d e rs ta n d  th a t  skin 
co lo r ca n  v a r y  In sh a d e s w ith in  a ra c e ."
A c c o rd in g  to  P a rro tt, th e  p eople  o f 
N ig e r a re  sh e lte re d  f ro m  th e  o u tsid e  
w o rld . T h e y  h a v e n 't  e v e n  seen th e ir 
o w n  capita l a n d t a n  o nly  im agine  w h a t  
a n o th e r c o u n try  m u s t  be  like. T h e  
v illa ge rs a s k e d  h e r if th e re  w e r e  really 
b lack  p e o p le  in A m e ric a . T h e  only 
fa m o u s  black A m e ric a n  th e y  k n e w  o f 
w a s  M u h a m m e d  Ali.
Life in th e  A fr ic a n  villages to o k  a lot 
o f  g e ttin g  u se d  to — 100"w e a th e r  and 
th e  sm ell o f  o p e n  s e w e r s ; w h e r e  
s ic k n e ss w a s  ra m p a n t a n d  no English  
w a s  sp o k e n . T h e  a v e ra g e  s a la ry  w a s  
$ 5 0  a y e a r  a n d  h o u se s, w h ic h  looked 
like “ru n -d o w n  g a ra g e s", w e r e  in feste d  
w ith  ra ts  a n d  b a ts .G ra in s o f sa n d  w e r e  
in e v e ry th in g , fo o d  and d rin k , since 
N ig e r is in th e  S a h a ra  d e s e rt. E v e r y  
m eal consisted of one ingredient— millet, 
w h ic h  is a co u rs e  fo rm  o f  gra in .
P a r r o t t  w a s  su rp ris e d  b y  th e  w a y  
people re a c te d  to  h e r in N ige r. T h e  
n a tiv e s  could n o t b e lie ve  th a t  sh e  w a s  
2 8 -y e a rs -o ld  a n d  still single. In N iger, 
th e  a v e ra g e  girl m a rr ie s  b y  a g e  13.
O n e  th in g  th a t  w a s  a p p a re n t  d u rin g  
P a r ro tt ’s s ta y  in N ige r w a s  th e  re p u ­
ta tio n  t h a t  A m e ric a n s  h a v e . " A m e ri­
ca n s  a re  th e  w o r s t  in la n g u a g e s ,"  she  
said. " T h e y  a re  th e  o n ly  o n e s  in th e  
w o rld  like th a t . E u ro p e a n s  a re  m o re  
f lu e n t  in m a n y  la n g u a g e s  a n d  th e  
n a tiv e s  c a n ’t  f ig u re  o u t  w h y  w e  a re  
o nly  f lu e n t in E n g lish ."
O n e  m ig h t a s k  w h a t  living on y o u r  
o w n  in a fo re ig n  land co uld  do fo r  y o u .
P a rro tt  a lso e m p h a s ize d  th a t  th e  
Peace C o rp s  is an  e x ce lle n t w a y  to  g e t 
y o u r  life to g e th e r .
"It w a s  a 2 7 -m o n th  g r o w t h  p ro c e s s  
th e  w h o le  tim e  I w a s  th e r e ."  P a rro tt  
said. " T h e r e  a re  n o  te le p h o n e s , no 
ra d io s, no T V s .  Y o u  h a v e  to  deal w ith  
y o u rs e lf."
P a rro tt  h a d  s o m e  a d v ic e  f o r  th o s e  '  
co n sid e rin g  th e  P e a ce  C o rp s : " D o n ’t  
do  it unless y o u  w a n t  to  g r o w . T h e  
P e a ce  C o rp s  is a g r e a t  ve h ic le  if y o u  
w a n t  to  k n o w  y o u rs e lf. D o n 't  be  a fra id  
to  deal w ith  y o u rs e lf .”
MSC student Is hospitalized due lo automobile accideot
B y  V lv e tte  W a ts o n
A  25 -ye a r-o ld  M S C  stu d e n t w a s  ta k e n  
to  M ountainside Hospital b y  a m b u la n ce  
a f te r  his '85 M a zd a  collided w ith  a '79 
Chevrolet a t  the  inter- 
s e c t lo n  o f  C o lle g e  
A v e . anal lot 17 on 
W ed., Nov. 13a t 11:29 
a .m .
T h e  M a zd a ’s f ro n t  
le ft fe n d e r  a n d  left 
side w a s  d a m a g e d  a n d  th e  c a r ha d  to  
• be  t o w e d  a w a y . T h e  C h e v ro le t 's  left 
f ro n t  fe n d e r w a s  also d a m a g e d .
A c c o rd in g  to  c a m p u s  police, th e  
a c c id e n t o c c u re d  w h e n  th e  s tu d e n t
CAMPUS
POUC€
im po r t
w a s  e xitin g  th e  lot w h ile  th e  d r iv e r  o f 
th e  C h e v ro le t w a s  driv in g  on College 
A v e . N o  co m p la in ts  h a v e  b e e n  sign ed.
C a m p u s  police a rre s te d  a 3 5 -y e a r - 
old m a le  v is ito r on a c h a rg e  o f  s h o p ­
lifting in th e  b o o k s to re  o n  T h u r s .,  N o v . 
14. A n  e m p lo y e e  o b s e rv e d  th e  m a n  
re m o v in g  price  ta g s  f ro m  t w o  ite m s  o f 
c lo th in g . T h e  m ale is sch e d u le d  to  
a p p e a r in th e  Little  Falls M unicipal 
C o u rt  on D e c. 4.
T h ie v e s  sto le  an  '83  P o ntiac T r a n s - 
A m , va lu e d  a t  $ 1 2 ,0 0 0 , f ro m  lot 28 
b e tw e e n  7 a .m . a n d  3 p .m . o n  T u e s . 
N o v . 12. T h e  c a r h a s n o t b e e n  re ­
co v e re d .
O n N o v . 12, a s tu d e n t re p o rte d  th a t  
a $ 5 0  c a s s e tte  A M / F M  radio  w a s  
sto le n  f r o m  his '81 T o y o t a  in lot 20. 
T h e  d o o r w a s  also d a m a g e d . O n  th a t  
s a m e  d a y , a s tu d e n t re p o rte d  th a t  th e  
h u b c a p  r im s  a n d  t ire s  o f  h e r  '85 
M u s ta n g  in lot 21 w e r e  d a m a g e d  in an 
a t te m p t  to  re m o v e  th e  h u b ca p s.
O n  N o v . 12 a t 5 :4 0  p .m ., so m e o n e  
re m o v e d  a p o ck e tb o o k  left u n a tte n d e d  
f ro m  th e  b a c k  o f  a c h a ir in S p ra g u e  
L ib ra ry . T o ta l v a lu e  j s  $7 0 . A t  th a t  
s a m e  t im e , a $ 2 0  w a lle t w a s  ta k e n  
f ro m  a p o c k e tb o o k .
A  m a le  s tu d e n t re p o rte d  o n  M o n ., 
N o v . 1 1 th a t  his v e s t  w a s  sto len  f ro m
Show us your college I.D.
Corbo has a special gift for you!
value °* S e l ­
tne ' ,  «690-
i/2 cl ; V 5'
s*»8'
The Corbo family 
a tradition in fine jewelry
Blodmfield, 586 Bloomfield Ave. • Clifton, 1055 Bloomfield Ave. • Bergen Mall, Paramus 
Rockaway Town Square Mall, Rockaway • Ocean County Mall, Toms River
Also in Yonkers and Valley Stream, New York
a c la s s ro o m  in P a trid g e  Hall b e tw e e n  
1 :55 p .m . a n d  2 p .m . on Fri. N o v . 8. 
T o ta l va lu e  is $37.
O n N o v . 12 a t 8 :2 8  p .m ., a fe m a le  
F re e m a n  Hall re s id e n t's  le ft a rm  w a s  
c u t  a n d  th e  m iddle f in g e r o f  h e r le ft 
h a n d  b itte n  d u rin g  a f ig h t w ith  a n o th e r 
fe m a le  re s id e n t. S h e  w a s  ta k e n  to  th e  
college in firm a ry  a n d  t r e a t e d . N o  c o m ­
plaints h a v e  b e e n  signed.
O n N o v . 15. a cu s to d ia n  in P a n ze r 
G y m  fo u n d  six s w im s u its  a n d  o th e r  
g a r m e n ts  sla sh e d  in th e  fe m a le  lo c k e r 
ro o m . A  b o m b  t h r e a t  on N o v . 16 a t 
12 :0 6 a .m . fo rc e d  residents o f F re e m a n  
Hall t o  e v a c u a te  th e  b u ild in g .
---- ^-----------NBruce
S p rin gstee n
•-ACTUAL SIZE
Th e  BOSS Pin
Solid p e w t e r , "B o r n  in N J ” . T h e  
B ru c e  S p rin g s te e n , Boss Pin . Sold 
o n ly  b y  m ail, a n d  su re  t o  b e c o m e  
a c o lle c to rs it e m  O r.d e r y o u rs  
n o w . $ 4 .0 0  + 50C p o s t a g e /  
h a n d lin g . N Y  R e s id e n ts  a d d  sales 
t a x  S e n d  check o r  m o n e y  o rd e r
t0 : P e w t e r  Designs 
7  w e s t  M ain s t r e e t  
B ro a d a lb in , N Y  120 25
Uillaqe Style 
llol Uillaqe Prices
Come see a unde array of 
Old and Antique Jewelry at 
"Timeless Treasures"
238 Patterson Avenue 
Little FallsJU  07424 
785-8252 
nion.-Sat.
1-6 and Evenings by Appt.
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. WASH
$ 1 0  BLOW DRY 
WITH THIS AD
746-5557 
204 Bellevue Ave. 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
We also do Perms, 
Highlights and Color
G O O D  TH R U  
T H E  M O N TH  O F  
N O VEM BER
nooks * Gomes * Fine Teos
"Vour Halley's Comet Headquarters"
295 Bloomfield Ave. at Station Square Mall, Montclair
744-4970
Hours: Mon.-Sat. 9:30-6:00 
Thurs. till 9:00
Senior Citizen and Student Discounts uiith I.D.
Gift (Urapping FACE,..Of Course!
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care V.D. Testing
Pregnancy Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
O N E LO W  F E E * S TR IC TL Y  C O N F ID E N TIA L  
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
DR. BLANK S M C A T /D A T  REVIEW &
i
also V A T / O C A T / P C A T
1. Complete review of sciences, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M C A T/ D A T
3. Office Hours for individual help >
4. Video cassette m ake-up classes
5. Copious home study materiafs-pick up early
6. Interview counseling included
7. 90% Medical & Dental School acceptance rate
Call Dr. Blank 
201-966-9054
fo rtunoffw n u % u % m w i
Looking for Part-Time Work?
Then take advantage of these great opportunities with fortunoff
Regular, Full and Part Time Restaurant Positions Available
At:
•HOST/ HOSTESS 
(part-time/evenings/weekends
1BAKERY COUNTER SALESPERSON (flexible)
■ WAITERS/ WAITRESSES (nights/weekends)
These regular positions offer good starting salary and excellent 
company-paid benefits, paid vacations, paid sick days and holidays.
Applications Accepted:
Mon.-Fri., 10 A.M.-6 P.M.
Mon. 10A.M.-7 P.M.
Sat. 10 A.M.-5 P.M.
Personnel Dept. “B ” Mezzanine Level 
250 West Belt Mall Rt. #23, Wayne
POSITIONS AVAILABLE FOR NON—SMOKERS 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F
.
Affirmative Action
co n t. f ro m  p. 1
In o th e r co m m issio n  a ffa irs , a re p o rt  
c o n c e rn in g  G o v e r n o r  K e a n ’s A f f ir ­
m a tiv e  A c tio n  A w a r e n e s s  P ro g ra m  
w a s  disclosed. T h is  p ro g ra m  is intended 
to  p ro m o te  a ff irm a tiv e  a ctio n  b y  e d u ­
ca tin g  s ta te  e m p lo y e e s  o f  its t ru e  goal 
and p u rp o s e .
T h e  re p o rt  s ta te d  th a t  27  v o lu n te e r 
g ro u p  le a d e rs  f ro m  M S C  w e r e  tra in e d  
du rin g  t w o  sessions held in S e p te m b e r 
and o n e  held in O c to b e r. T h e s e  lea d e rs 
a re  n o w  be gin n in g to  m e e t w ith  M S C  
e m p lo ye e s  in a ff irm a tiv e  a ctio n  w o r k ­
s h o p s  o f  2 0 -2 5  p e o p le  e a c h . T h is  
a w a re n e s s  p ro g ra m  is sch ed ule d  to  
co n tin u e  until n e x t Ju n e .
T h e  co m m iss io n  also re v e a le d  in­
f o rm a t io n  in a le t t e r  f r o m  J e f f r e y  
Shapiro, d ire c to ro f  the  Fa cu lty  S tu d e n t 
C o o p e ra tiv e  A ss o cia tio n , co n ce rn in g  
th e  n a tu re  o f th e  Co-op 's liquid a ss e ts  
in S o u th  A f r ic a . A s  s ta te d  in th e  le tte r, 
t h e  in v e s t m e n t s  c o n s is t  o f  b o n d s  
p la ced  in th e  E u ro p e a n  In v e s tm e n t 
B a n k  a n d  th e  In te rn a tio n a l A m e ric a n  
D e ve lo p m e n t Bank, and cash deposited 
in th e  P ro vid e n t and Pilgrim  B a n k s.
In re la tio n  to  th e s e  in v e s tm e n ts , 
S h a p iro  said in th e  le tte r  t h a t  th e  cash 
in v e s tm e n ts  w e r e  "in b a n k in g  in te re st 
o n ly .” A s  fo r  th e  b o n d  in v e s tm e n ts , 
S h a p :ro  said th a t  he had no k n o w le d g e
o f th e ir  e x a c t  co ndition.
In re s p o n s e  to  S h a p iro 's  le tte r, the 
c o m m is s io n  m o v e d  u n a n im o u s ly  to  
se n d  a m e m o ra n d u m  to  W a lte rs  re ­
q u e s tin g  him  to  w o r k  w ith  th e  F a cu lty  
S e n a te  in in v e stig a tin g  th e  a ffa ir.
"W e  w a n t  to  a sc e rta in  th e  e x a c t 
co n d itio n  o f  th e  in v e s tm e n ts  so th a t  if 
th e y  a re  in v e s te d  in S o u th  A fr ic a n  
in te re s ts , w e  ca n  m o v e  to  g e t  th e m  
o u t o u t  t h e r e ,” M a g d a le n e  said .“ F o r ­
tu n a te ly  so m e  light h a s b e e n  sh e d  on 
th e  issue b e c a u s e  w e  re c e iv e d  a le tte r 
f ro m  th e  Pilgrim  B a n k  a ss u rin g  us th a t  
n o n e  o f  th e ir  s to c k s  o r  b o n d s a re  
in v e s te d  in S o u th  A fr ic a .”
W ith  th e  s u p p o rt  o f  Ja m e s  H a rris , 
a s s is ta n t d e a n  fo r  s tu d e n t a ffa irs , th e  
c o m m iss io n  a p p ro v e d  a m o tio n  calling 
f o r  a c e n s u s  in m in o r it y  s t u d e n t  
e n ro llm e n t b y  a ca d e m ic  d e p a rtm e n t.
“ T h e r e  a re  d e p a rtm e n ts  h e re  th a t  
h a v e  lo w  m in o rity  e n ro llm e n t,"  H a rris  
said. “T h e s e  d e p a rtm e n ts  a re  a w a r e  
o f  th is  b u t  th e y  a re  doing no th in g  
a b o u t it.
" Using this in fo rm a tio n  w e  can m a k e  
su g g e s tio n s  to  re c tify  th is  p ro b le m . 
F u r th e r m o r e , w e  w a n t  to  look into  the  
c a s e  o f m in o rity  s tu d e n ts  w h o  h a ve  
b e e n  re fu s e d  e n ro llm e n t a t  M S C  and 
fin d  o u t th e  re a s o n s  f o r  th is . ”
F a b u l o u s  F i l m
n i o m a s A .  E d i s o n  
B l a c k  M a r i a  F e s t i v a ]
Sunday, December 8, 1985 
8 P.M., Memorial Auditorium 
$5; $4 Senior Citizens; $3.50 Students 
Call 893*5112
School of Fine and Performing Arts
Montclair State College 
Upper Montclair, New Jersey
One test Miere only 
you know the score.
(Check One)
Yes
□ 1
No
□
□ □
G □
□ □
Do you want to be the 
only one who knows 
when you use an early 
pregnancy test?
Would you prefer a test 
that's totally private to 
perform and totally 
private to read?
Would you like a test 
that's portable, so you 
can carry it with you and 
read it in private?
And how about a simple, 
one-step test with a dra­
matic color change that's 
easy to read and is 98% 
accurate?
If you checked "Yes" to 
the above, EPT PLUS is for 
you. Use it, and only you 
will know your test score.
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C IN A  sponsors p ro g ra m  on J F K  assassination
T h e  Council on In te rn a tio n a l a n d  N a tio n a l A ffa irs  (C I N A )  Is sp o n so rin g  
"W h o  Killed J F K ? " ,  a p ro g ra m  o f  slides a n d  a film  f ro m  th e  c o n tro v e rs ia l 
Dallas a ss a ss in a tio n , on W e d ., D e c . 4 a t  2 p .m . in R ic h a rd s o n  Hall, R o o m  
1 2 0 .
T h e  s p e a k e r will be B o b  K a tz  o f  th e  A s s a s s in a tio n  In fo rm a tio n  B u re a u , 
a public e d u ca tio n  o rg a n iza tio n  w h ic h  h e lp e d  b rin g  a b o u t a n d  th e n  
m o n ito re d  th e  1978 C o n gre ssio n a l in ve stig a tio n  in to  th e  m u rd e r.
A d m iss io n  is f re e  a n d  all a re  w e lc o m e d  to  a tte n d .
W in ter Session overseas
T h e  M o n tc la rio n / M o n ., N o v , 2 5 , 1985 9
Ellen M o h a m m e d , p ro fe s s o r  o f  th e  fin e  a rts  d e p a rtm e n t , is sp o n so rin g  
h e r te n th  w in te r  session  trip  o v e rs e a s .
T h is  y e a r  th e  g ro u p  will v is it Chin a, H o n g  K o n g , Seoul a n d  M o ngolia . 
P a rtic ip a n ts  e a rn  th re e  g ra d u a te  o r  u n d e rg ra d u a te  c re d its . T h e  trip , 
w h ic h  ru n s  f ro m  D e c. 2 9  to  Ja n . 1 7, c o s ts  $ 2 ,3 4 0  a n d  includes ro u n d  trip  
a irfa re , hotel a c c o m m o d a tio n s  a n d  th re e  m e a ls  in China.
M o h a m m e d  h a s n o w  re c e iv e d  $ 3 ,0 0 0  f ro m  T h e  M e tro p o lita n  M u s e u m  
o f  A r t  f o r  th re e  s tu d e n ts  to  u se  t o w a r d  th e  c o s t  o f th e  trip . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , c o n ta c t  P ro f. M o h a m m e d  a t  8 9 3 -7 2 8 3 , (2 1 2 )9 2 1 -2 3 3 4 ,
V  (7 1 8 )7 7 8 -9 4 1  7 o r  in R o o m  21 7 o f th e  Calcia building.__________ _________________J
Crime Rate-------------------------------
co n t. f ro m  p. 1
q u a rte rs  o f  all crim e  ra n g in g  f ro m  th e  
p e ttie s t to  th e  m o s t se rio u s is n o t 
m a d e  k n o w n  to  u s ,” P o staski said. 
“T h u s , o u r  sta tis tic s  a re  n o t really  
re p re s e n ta tiv e  o f  th e  t ru e  crim e  fig ­
u re .”
v e n tio n  a w a re n e s s  p ro g ra m  is n e c ­
e s s a ry  to  en list a n d  e d u c a te  th e  c a m ­
p u s o f  th e  crim e  p ro b le  m .
" W e  w a n t  to  re a c h  o u t  to  th e  public 
a n d  help th e m  to  u n d e rs ta n d  th e  t ru e  
n a tu re  o f  th e  p ro b le m ,"  she  said.
Sgt. William Hotaling su p p o rte d  Rich's 
s ta te m e n t  b y  sa yin g , " T h e  p u rp o s e  o f 
th e  police d e p a rtm e n t  is to  a s s is t th e  
public w h e n  th e y  need help. T h e re fo re , 
if th e  public w o n ’t  a sk  f o r  o u r  a s s is t­
an ce, th e n  th e y  a re  essentially d e n yin g  
th e m s e lv e s  th e  rig h t to  h a v e  ju s tic e  
d o n e ."
Rich e x p o s e d  th e  fa lse  im a ge  th a t  
the  public h a s o f  th e  c a m p u s  police 
fo rc e . " M a n y  p e o p le  th in k  o u r fo rc e  is 
unprofessional solely b e cau se  w e  d o n ’t 
c a r ry  g u n s ,"  Rich said. “ B u t in  re a lity  . 
o u r fo rc e  is a v e r y  p ro fe ssio n a l o r ­
g a n iza tio n ."
R ich  e m p h a s iz e d  t h a t  v o lu n te e r  
crim e  p re v e n tio n  o ff ic e rs  a re  n e e d e d  
to  m a k e  such  an  initiative  a su ce ss . 
" T h e r e  isn 't  e n o u g h  m o n e y  in th e  
b u d g e t to  hire fu ll-tim e  crim e  p re ­
v e n tio n  o ff ic e rs ,"  Rich said. "S o  I a m  
askin g f o r  a f e w  v o lu n te e rs  to  d r a w  
p o s te rs  a n d  sp re a d  crim e  p re v e n tio n  
lite ra tu re  a ro u n d  th e  c a m p u s. W e  need 
to  m a k e  th e  8 9 3 -4 1  1 1 e n e rg e n c y  
n u m b e r stick  in e v e ry o n e 's  m inds so 
th a t  th e y  k n o w  p re cise ly  w h a t  n u m b e r 
to  dial in ca s e  o f  an  e m e rg e n c y ."
A n y o n e  in te re s te d  in b e c o m in g  a 
v o lu n te e r c rim e  p re v e n tio n  o ffic e r ca n
m en e x p ia in e a  tn a t  a c rim e  p re ­
7RE LOOKING FOR 
TELLERS WHO WOULD 
RATHER BE IN SCHOOL
MIDLANTIC/NORTII is 
looking for good people and 
we’re interested in working 
around your needs so diat 
you can continue your 
education. If you can work 
at least 30 hours per week, 
we’ll try to arrange flexible 
times to fit with your school 
schedule. We’ll also do our 
best to place you in an 
office near your home or 
school.
You’ll be eligible for tuition 
reimbursement for up to six 
credit hours per semester.
And while you’re earning 
extra dollars and tuition 
credits, you can be building 
a career with one of New 
Jersey’s largest banks. Just 
complete the attached 
coupon and we’ll be in 
touch soon!
Personnel Department
M i d La n t i c
NORTH
One Garret Mountain Plaza 
West Paterson,
New Jersey 07509 
201/881-5484/88
We are an equal 
opportunity employer M/F
r Clip and mail to: Personnel 
Department, Attn: 
Employment Manager, P.O. 
Box 2177, Paterson, NJ 
07509.
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------------------- -----(YEARS)
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editorial
Reasons for thanks
T h a n k s g iv in g  is th e  tim e  o f y e a r  to  g ive  th a n k s . N o t 
re a lly  m u ch  to  g ive  th a n k s  f o r  so it s e e m s , righ t?  Well 
ta k e  a n o th e r look a ro u n d  y o u . B e fo re  y o u  ta k e  th a t  f irs t  
b ite  o f tu rk e y , t r y  to  re m e m b e r th e  fa m in e  v ic tim s  o f 
Eth iopia  w h o  ca n  only w o n d e r  if th e y  will h a ve  fo o d  to  
e a t.
A s  y o u  yell a t  y o u r  little b ro th e r o r  s iste r, t r y  to  
visualize  th e  Colum bian v o lca n o  v ic tu m s  se a rch in g  fo r  
th e ir  fam ilies. A n d  th e  list g o e s on, full o f  th e  h e a rt­
b re a k in g  tra g e d ie s  th a t  w e  can only see th ro u g h  im ages 
on th e  T V .
S o m e tim e s  it s e e m s  like th e re  re ally  isn ’t  m u ch  to  be 
th a n k fu l fo r  in o u r p e rso n a l lives. B u t  b e fo re  y o u  b e m o a n  
y o u r  fa te , ta k e  a g o o d  look a t  so m e o n e  e lse’s. T h e n  do 
w h a t  y o u  can to  help. Se n d  a ch e ck  f o r  relief e ffo rts .
If y o u  ca n ’t  a ffo rd  to  help th o s e  a ro u n d  th e  w o rld , th e n  
m a y b e  g ive  so m e  old c lo th e s to  th e  S a lva tion  A r m y  o r 
e v e n  ju s t  visit a lonely frie n d .
T h e r e ’s a lot m o re  to  be  th a n k fu l f o r  th a n  w e  think.
We’re back on track
In ca se  yo u  m isse d  last T h u r s d a y ’s "m ini” M ontclarion  
(w h ic h  w o u ld n ’t  be to o  d ifficu lt since  it w a s  only fo u r  
p a g e s ),  th e  re a so n  f o r  to d a y ’s issue is du e  to  te chnical 
difficulties w e  e n co u n te re d  last W e d n e s d a y .
T h e  p ro c e s s o r f o r  o u r  ty p e s e ttin g  e q u ip m e n t b ro k e  
d o w n  and w a s  n o t able to  be  re p a ire d  b y  p re s s  tim e . 
H o w e v e r , w e  fe lt obligated to  publish so m e th in g . So w e  
p u t to g e th e r  a mini ve rs io n  M ontclarion
T h e  p ro c e s s o r e nables us to  p rin t o u t, in d iffe re n t 
ty p e fa c e s  a nd sizes, m ateria l inp u tte d  on o u r ty p e s e ttin g  
m a ch in e s. W ith o u t it. w e  w e re  n o t able to  o u tp u t a n y  
sto rie s , headlines, e tc .
W e  apologize  f o r  a n y  inco n ve n ie n ce  th is  m a y  h a ve  
ca u se d  to  o u r  a d v e rtis e rs  o r  re a d e rs .
T h is  will n o t m e a n  a ch a n g e  in f o rm a t . Th e  M on tclarion  
will co n tin u e  to  publish e v e ry  T h u rs d a y . T h e re  will n o t be 
an issue th is  T h u rs d a y  b e ca u s e  o f th e  Th a n k s g iv in g  
holiday.
^ 7  T h e  _  ’ .^M ontclarion
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Dealing with the effects of stress
B y  Cindi S la v in s k y
College s tu d e n ts  a re  n o t  s tra n g e rs  to  s tre s s . 
N e a rly  e v e r y  life e v e n t  m a y  in c o rp o ra te  s tre s s  
in s o m e  sh a p e  o r  f o rm , w h e t h e r  y o u  a re  go ing 
on a d a te  o r  a re  g e ttin g  an  ” F '  on a p a p e r. T h e  
s t re s s o r  m a y  b e  a p o s itive  s itu a tio n  o r  a 
n e g a t iv e  o n e . In e ith e r  c a s e , t h e  p h y s ic a l 
e ff e c ts  th a t  re s u lt  f ro m  b o th  a re  th e  s a m e . 
Y o u r  h e a rt  ra c e s , y o u r  p a lm s s w e a t , y o u r  
s to m a c h  is tie d  in k n o ts , y o u  a re  u n a b le  to  
sleep, a n d  y o u  h a v e  a lack o f  a p p e tite .
A lth o u g h  s tre s s  is n o t s o m e th in g  e n jo ya b le , 
a c c o rd in g  to  e n d o c rin o lo g is t D r. H a n s S e yie  
(1 9 0 7 -1 9 8 2 ), w h o  fo rm u la te d  " S tre s s  T h e o ry ,” 
" f r e e d o m  f r o m  s tre s s  is d e a th .” In th a t  ca s e , 
little s tre s s  m ig h t b e  a h e a lth y  th in g . Since 
s o m e  s tre s s  is in e vita b le , th e  k e y  is to  co n tro l 
s tre s s  a n d  u se  th e  e n e rg y  it g e n e ra te s  to  y o u r  
a d v a n ta g e . R e co gn izin g  s tre s s  a s  a co ntiriio us 
f a c t o r  in y o u r  life m a y  also be  th e  f irs t  s te p  in 
d ealing w ith  it. " S t re s s  is like e le c tric ity : y o u  
ca n  u se  it f o r  g o o d  o r  b a d , to  light a la m p  o r  ring 
a bell, to  h e a t o r  co ol. B u t  it is all e le c tr ic ity ."  So 
if s o m e o n e  ca n  co n tro l th e ir  a n x io u s fe elings 
th e y  m ig h t w o r k  h a rd e r  a n d  g e t  a n  " A ” on th e ir 
n e x t  p a p e r, e x p la in s  D r. S e yie .
T h e  p h ys ica l s e n s a tio n s  s e rv e  a n  im p o rta n t  
p u rp o s e . T h e  b o d y  is p re p a re d  f o r  a n y  a ctio n . 
T h e  pupils in y o u r  e y e s  d ilate , m u s cle s  te n s e  
up, a n d  y o u r  blood p re s s u re  rise s. T h e s e  a re  
n o rm a l p h y s ic a l re a c tio n s  t o  a n y  p o s s ib ly  
th re a te n in g  s itu a tio n . D r. S e yie  d e s c rib e s  this 
a s  th e  f ir s t  o f  th r e e  s ta g e s  o f  s tre s s . H e  calls 
th is  th e  “a la rm  s ta g e ,” p re p a rin g  y o u  f o r  e ith e r 
“f ig h t o r  fligh t".
T h is  ty p e  o f  s tre s s  is g o o d , in m o d e ra tio n . 
W h e n  a s itu a tio n  a rise s  su ch  a s  givin g  a sp e e ch  
in f r o n t  o f  y o u r  cla ss, o r  ta k in g  a t e s t , th e
a la rm  re a c tio n  ta k e s  o v e r . H o w e v e r , w h e n  a 
s tre s s  b e c o m e s  a ch ro n ic  re s p e o n s e  to  a 
s itu a tio n , it ca n  be  h a rm fu l a n d  m ig h t lead to  a 
v a r ie ty  o f  illness o r  d ise a se s.
A f t e r  th e  intial sh o c k  c a u s e d  b y  th e  o n s e t  o f  
s tre s s , y o u r  b o d y  g o e s  th ro u g h  a s ta g e  w h e re  
it re p a irs  a n y  d a m a g e  c a u s e d . If th e  s tre s s o r  
d o e s  n o t g o  a w a y , th e  b o d y  m u s t  s ta y  a le rt  
a n d  c a n n o t re p a ir  itse lf. If th is  c o n tin u e s  long 
e n o u g h , e x h a u s tio n  s e ts  in a n d  th is  is w h e n  
o n e  o f  th e  "d ise a se s  o f  s tre s s ” m a y  d e ve lo p  
Such as m ig ra n e  h e a d a ch e s, h e a rt  p ro b le m s, 
ca n c e r, o r  e v e n  m e n ta l illness.
A f t e r  u n d e rs ta n d in g  s tre s s , th e  n e x t  s te p  is 
d ealing w ith  it o n  a co n tin u a l b a sis . A lo n g  w ith  
usin g  s tre s s  to  y o u r  a d v a n ta g e , s tu d e n ts  ca n  
m inim ize  s tre s s  b y  re la x in g . R e la xa tio n  ca n  be 
a c h ie v e d  th ro u g h  e n jo ya b le  a ctiv itie s  su ch  as 
jo g g in g , te n n is , m e d ita tio n , ta k in g  a w a lk , o r  
e v e n  h a v in g  s o m e o n e  m e s s a g e  te n s e  m u scle s  
in y o u r  n e c k  o r  b a c k . D r. S e yie  w a r n s  a g a in s t 
d rin k in g  c o ffe e  d u rin g  p e rio d s  o f  s tre s s  b e ­
c a u s e  it c a u s e s  th e  in cre a s e  o f  a ce rta in  
h o rm o n e  w h ic h  m a y  in c re a s e  th e  e ffe c ts  o f  
s tre s s . S o m e  o th e r  w a y s  to  a lle via te  y o u rs e lf  
f ro m  th e  e ff e c ts  o f  s tre s s  a re  b io fe e d b a ck , 
m e dical h y p n o s is . Y o g a  a n d  tra n s c e n d e n ta l 
m e d ita tio n  ( T . M . ) .
S tre s s  in fo rm a tio n  w a s  p a r t  o f  th e  D ro p -in  
C e n te r 's  co n trib u tio n  to  th e  H e a lth  F a ir on 
N o v . 6 . T h e  c e n t e r  h a s  a v a ila b le  a g o o d  
selectio n  o f in fo rm a tio n  o n  s tre s s  a n d  on h o w  
to  deal w ith  it, w h ic h  is n o w  ava ila b le  a t  th e  
c e n te r . Feel f re e  to  d ro p  in o r  call a n y tim e . T h e  
D ro p -In  C e n te r  is o p e n  to  all s tu d e n ts  a n d  to  
th e  c o m m u n ity  24 h o u rs  a d a y , a n d  o ffe rs  
in fo rm a tio n  a n d  re fe rra ls  o n  a v a r ie ty  o f  to p ic s . 
T h e  n u m b e r is 8 9 3 -5 2 7 1 . -
BLOOM COUNTY
HCnmnset?
m in? Fomzem
T M Y m .
by Berke Breathed
iF<m> mu eso
I N A M V U W
mvwsH.
I l l  JUSTmrrup.
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CLUB members defend Winter Bell ticket distribution
T o  th e  editor:
In re p ly  to  th e  le tte r  to  th e  e d ito r 
t h a t  a p p e a re d  in th e  N o v . 1A e d ition  o f 
th e  M o n tc ia rio n  c o n ce rn in g  th e  W in te r 
Ball, th e  o n ly  th in g  I fo u n d  u n fa ir  w a s  
th e  le tte r.
T h e r e  is ro o m  f o r  3 5 0  p eo ple  a t  th e  
W in te r  Ball. W ith  10 p e o p le  p e r  ta b le , 
t h a t  m e a n s  t h e r e  a re  3 5  ta b le s  
available.
F iv e  o f  th e s e  ta b le s  w e r e  re s e rv e d  
b e fo re  th e  selling, o f  th e  bids. O n e  
ta b le  is f o r  M S C  P re sid e n t D r. W a lte rs  
and o th e r  college a d m in istra tio n . T h e y  
a re  in v ite d  as o u r  g u e s ts . O n e  ta b le  
g o e s  to  th e  e x e c u tiv e  b o a rd  o f th e  
S G A . T h e y  p a y  f o r  th e ir  b ids. T h r e e  
ta b le s  w e r e  re s e rv e d  fo r  m e m b e rs  of 
C L U B . T h e y  also p a y  full p rice .
M e m b e rs  o f C L U B  w e r e  a lw a y s  g iven 
th e  p riv ile g e  to  p u rc h a s e  th e ir  b ids a 
d a y  b e fo re  th e y  g o  on sale. T h is  is th e  
w a y  it a lw a y s  h a s  b e e n  a n d  a lw a y s  
will b e . M e m b e rs  o f  C L U B  p u t  a lot o f 
u n se lfish  tim e  a n d  e f f o r t  in to  all th e  
q u a lity  p ro g ra m m in g  w e  p ro v id e  fo r  
th e  w h o le  c a m p u s.
T h e  m e m b e rs  g e t  v e r y  little re c o g ­
nition e x c e p t th e ir  o w n  s e lf-g ra tific a ­
tio n  a n d  th a n k s  f ro m  a f e w . A f t e r  all 
th e  h o u rs  th e y  p u t  in. p u rch a sin g  a bid 
a d a y  in a d v a n c e  is th e  le a st th a t  th e y  
ca n  g e t . I will n o t  ta k e  t h a t  a w a y  f ro m  
th e m .
I h a rd ly  call 3 0  o u t  o f  35  ta b le s  "th e  
le f to v e rs ."  B id s w e n t  o n  sale T u e s .,  
N o v . 12 w ith  a n u m b e r s y s te m  t h a t  
w a s  v e r y  o rg a n ize d  a n d  e ffic ie n t. It
w e n t  o v e r  v e r y  w e ll. T h e r e  a re  still 
p le n ty  o f  bids le ft fo r  a n y o n e  in te re ste d  
in p u rch a sin g  th e m .
Y o u r  s ta te m e n t a b o u t S G A  b u re a u c ­
ra c y  a n d  h o w  C L U B  is b a n k in g on 
s tu d e n t a p a th y  co u ld n 't  be  f u rth e r  
f r o m  th e  t ru th . If th e re  is a n y th in g  
t h a t  C L U B  is s triv in g  to  o v e rc o m e  it is 
s tu d e n t a p a t h y ! T h ro u g h  o u r e x te n sive  
p ro g ra m m in g  th is  y e a r  w e  a re  try in g  
to  a ch ie ve  t h a t !
S tu d e n ts , like th e  a u th o r  o f  th a t  
le tte r, should look a t  th e  w id e  selection 
o f  p ro g ra m m in g  p re s e n te d  b y  C L U B . 
W e  a re  t ry in g  to  re a c h  s tu d e n ts  w h o  
h a v e  d iffe re n t  in te re s ts . Y o u  should 
realize w h a t  a s tro n g  o rg a n iza tio n  w e  
a re  a n d  h o w  w e  t r y  to  c a te r  to  th e  
w h o le  M S C  p o pulation .
It is t h e  d e d ic a te d  m e m b e rs  o f 
College Life U n io n  B o a rd , th e  o n e s 
w h o  filled th o s e  3 ta b le s  a t  th e  ball, 
w h o  help m a k e  C L U B  s tro n g  a n d  
s u c ce s sfu l a n d  w h o  t r y  to  re a c h  all 
s tu d e n ts  in th e  e v e n ts  th e y  p ro g ra m .
If y o u  still a re  n o t  sa tisfie d , p lease 
sto p  in o u r  o ffice . I’d like to  s h o w  yo u  
all th e  w o r k  a n d  tim e  th a t  g o e s  into 
o n e  p ro g ra m , th e n  y o u  ca n  m u ltip ly  
t h a t  b y  all th e  e v e n ts  w e  do . th e n  yo u  
o r  a n y o n e  ca n  tell m e  th e y  d o n ’t  
d e s e rv e  to  p u rc h a s e  th e ir  b ids a d a y  in 
a d v a n c e . (A n y w a y ,  th e  n ig h t th e  bids 
g o o n  sale, m o s t  o f  th e  C L U B m e m b e r s  
a re  b u s y , g iv in g  up  th e ir  n ig h t selling 
bids to  y o u  a n d  e v e r y  o th e r  s t u d e n t !)
K a ren  Schellack  
S en ior/m a rk eting
T o  th e  editor:
It is m y  opinion t h a t  H a rr y  D iCalias 
did n o t  re s e a rc h  th is  to p ic  to o  e x te n ­
s ive ly  b e fo re  m a k in g  su ch  d e ro g a to ry  
C o m m e n ts . F irs t  o f  all, to  m y  k n o w ­
le d ge , he is n o t  a m e m b e r o f C L U B  a n d  
th e re fo re  d o e s  n o t  u n d e rs ta n d  h o w  
o u r s y s te m  w o r k s  o r  w h y  it is th e  
fa ire s t o n e  w e  c a m e  up  w ith .
W e  d o  n o t b a n k  on a p a th y . W e  a re  
a lw a y s  in te re s te d  in a tta in in g  n e w  
m e m b e rs  a n d  k e e p in g o u r p re s e n t 
m e m b e rs  a c tiv e ly  in v o lv e d . W e  will 
a lw a y s  a c c e p t n e w  ideas a n d  c o n sid e r 
th e m  th o ro u g h ly  b e fo re  w e  p u t  th e m  
in to  u se  o r  d isc a rd  th e m . O n e  th in g  
t h a t  w e  will n o t  to le ra te  is p e o p le  w h o  
d o  n o t  g e t  a c tiv e ly  in v o lv e d  in o u r 
o rg a n iza tio n  b u t  critic ize  us if th e y  
th in k  w e  a re  n o t w o rk in g  in th e  s tu ­
d e n ts  b e s t  in te re s ts . It is e a s y  to  sit 
b a c k  a n d  critic ize  w it h o u t  g e tt in g  
in v o lv e d  a n d  re n d e rin g  p o s itive  input. 
In th a t  se n se  y o u  a re  a s  a p a th e tic  as 
ju s t  a b o u t e v e ry o n e  else o n  th is  c a m ­
p u s.
It is e a s y  to  let s o m e o n e  e lse  d o  all
T o  th e  editor:
T h i s  l e t t e r  is  r e g a r d in g  E lle n  
G o o d m a n ’s re c e n t  a rticle  o n  T it le  X  
a n d  th e  c o n tin u e d  fu n d in g  o f  fa m ily  
planning p ro g ra m s  C N ov. 7 ).
M s. G o o d m a n  s ta te s  th a t  th e  radical 
r ig h t w in g  is t ry in g  to  build a w a ll th a t  
w o u ld  se p a ra te  fam ilies f ro m  p la n n in g . 
T h e  sad fa c t  is th a t  th e  rig h t w in g  is 
n o t  ju s t  c o n te n t  to  o u t la w  a b o rtio n  to  
c o n fo rm  to  th e ir  c o n v ic tio n s , b u t  to  
d ic ta te  th e ir  beliefs re g a rd in g  b irth  
co n tro l on e v e r y  A m e ric a n . T h e ir  p o s ­
ition is th a t  th e ir  v ie w  is th e  o n ly  
‘‘m o ra l” o ne.
It is a n  u n fo rtu n a te  t ru th  th a t  th e s e  
a n ti-ch o ic e  g ro u p s  h a v e  m o n e y , if n o t 
th e  m a jo rity  b e h in d  th e m . Lo o k  a t  th e  
re fe re n d u m  re c e n tly  o ffe re d  th is  p a s t  
e lectio n  d a y  in B risto l. C o n n e ctic u t. A  
b lu e -co lla r, h e a v ily  R o m a n  C a th o lic  
t o w n  v o te d  a re so u n d in g  “ N o ’’ to  th e  
q u e s tio n . “ S hould  th e  1973 U n ite d  
S ta te s  S u p re m e  C o u rt 's  decision legal­
izing a b o rtio n  in R o e  v s . W a d e  be 
o v e rtu rn e d ? ”
Student objects
T o  th e  editor:
I a m  d is tre s s e d  th a t  s tu d e n ts  h a v e  
b e e n  rip p in g  th e  S n o o p y  p o s te rs  o ff  
th e  S G A  o ffic e  w in d o w  in th e  S tu d e n t 
C e n te r.
T h e y  a re  up  th e re  tg  d re s s  up  th e  
S tu d e n t  C e n te r  a n d  a t  th e  s a m e  tim e  
in fo rm  th e  s tu d e n ts  o f  th e  s e rv ic e s  
available  to  th e m .
E a c h  S n o o p y  re p re s e n ts  a d iffe re n t 
s e rv ic e . If th e y  a re  rip p e d  d o w n  th e y  
a re  n o t  go in g  to  s e rv e  th e  in te n d e d  
p u rp o s e . T h is  s h o w s  d is re s p e c t fo r  
th e  school a n d  th e  S G A .
I a m  su re  th e re  a re  m a n y  o th e r  
th in g s  a p e rs o n  co uld d o  in ste a d  o f
th e  w o r k  a n d  th e n ju s t  p a y  th e m  m o n e y  
a n d  a tte n d  th e  e v e n t . B u t  w h a t  w e  
w o u ld  p re f e r  is m o re  s tu d e n ts  g e ttin g  
in v o lv e d  so  t h a t  th e ir  w o u ld n 't  b e  so  
m u c h  f o r  e a ch  p e rs o n  to  d o  a n d  an  
e v e n t  o f  th is  p ro p o rtio n .
T h e  ta b le s  th a t  w e  re s e rv e  in a d ­
v a n c e  a re  f o r  th e  d e a n s  as g u e s ts , 
th e  S G A  e x e c u tiv e  b o a rd  (a ll o f  w h o m  
p a y  full p r ic e ), a n d  th e  m e m b e rs  o f  
C L U B  w h o  w o r k  so  h a rd  to  m a k e  e a ch  
e v e n t  a s u c c e s s  (all o f  w h o m  also p a y  
full p r ic e ). T h e s e  g ra tu itie s  a re  th e  
le a s t w e  co uld  d o  to  re p a y  th e m  f o r  all 
o f  th e ir  o w n  p e rs o n a l t im e  th e y  d e d ­
ica te  to  th e ir  o rg a n iza tio n .
W e  b u s t  o u r  b u n s in o rd e r  to  p ro v id e  
a v a r ie ty  o f  c a m p u s  p ro g ra m m in g  
w h ic h  is s o m e th in g  w e  d o n 't  h a v e  to  
do . W e  ta k e  tim e  a w a y  f ro m  o u r o w n  
p riv a te  lives to  d o  th a t , th e re fo re , th e  
m o tto  “S tu d e n ts  S e rv in g  S tu d e n ts ” is 
r ig h tly  e a rn e d . P e rso n a lly , a n o th e r 
m o tto  t h a t  f its  a p p ro p ria te ly  is “W e  
W o rk  H a rd  So Y o u  D o n 't  H a v e  T o ” .
C h risto p h e r Natale
S o p h o m o re /b u s !n e s s  a dm in istra tion
P e rs o n s  a re  d e nied  fe d e ra l ju d g e - 
sh ip s b e c a u s e  a t o n e  t im e  o r  a n o th e r 
th e y  m a d e  a c o n trib u tio n  to  Planned 
P a re n th o o d . T h e  e x e cu tive  o rd e r re fe r­
rin g  to  a ff irm a tiv e  a ctio n  go a ls  is 
th r e a te n e d . T h e  Civil R ig h ts  R e s to r­
a tio n  A c t  h a s h a d  a b o rtio n  re la te d  
a m e n d m e n ts  a tta c h e d  to  it th a t  m a y  
th re a te n  a p e rs o n 's  a dm issio n  to  an  
e d u c a t io n a l in s t itu t io n . T h e  U .S .  
S u p re m e  C o u rt  h a s  b e e n  a s k e d  b y  th e  
R e a g a n  A d m in is tra tio n  to  re c o n sid e r 
its la n d m a rk  decision in 1973 w h ich  
legalized a b o rtio n .
Will th e  M c C a rth y  E ra  be  re s u rre c te d  
a n d  be  re n a m e d  th e  rig h t w in g  e ra ?  
Will th e re  b e  H e lm s, H a tc h , H y d e  a n d  
K e m p  blacklists soon? T h e s e  a re  frig h t­
e ning a n d  v e r y  real, c u rr e n t  t h r e a ts  to  
th e  civil, c o n stitu tio n a l a n d  p e rs o n a l 
r ig h ts  o f  all p e o p le , n o t  ju s t  w o m e n .
M aria V. Me/n/ck 
S o p h o m o re  /p s yc h o lo g y
to vandalism
ripping d o w n  t im e -co n su m in g  p ro je cts . 
If y o u  d o n ’t  like S n o o p y , th e n  s to p  b y  
th e  S G A  o ffic e  a n d  o f f e r  a n o th e r  id e a . 
D o n 't  rip th e m  o ff . It d o e s n 't  s e r v e  a n y  
p u rp o s e  to  d o  that.'
R e m e m b e r t h a t  e v e r y  s tu d e n t  p a y s  
S G A  fe e s , so  really  th e y  a re  ripping 
th e ir  o w n  m o n e y  o ff  th e  w a ll. D o n 't  
ru in  th is  p ro je c t f o r  e v e ry o n e  else. 
T h e r e  a re  s o m e  s tu d e n ts  w h a t  w o u ld  
like to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  s e rv ic e s  th a t 
th e  S G A  o ffe rs .
See the full selection of Jostens rings on display in your college bookstore. And see your Jostens representative at:
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L e tte r  Po|icy: L e tte rs  to  th e  e d ito r  m u s t  be ty p e -w r it te n  a n d  d o u b le -sp a ce d . T h e  
d eadline  f o r  le tte rs  is 3 p m . M o n d a y  b e fo re  T h u r s d a y  p u b lica tio n . L e tte rs  m u s t  
be sign e d , b u t  n a m e s w ill be w ith h e ld  u p o n  re q u e st. L e tte rs  m u s t  include  
s tu d e n t’s y e a r, m a jo r  a n d  social s e c u rity  n u m b e r in o rd e r to  be p rin te d . The 
M ontciarion  re s e rv e s  th e  r ig h t  to  e d it all le tte rs  f o r  re a s o n s  o f  s ty le  and b re v ity .y
P e rry  S ch w a rz  
Ju n io r/sp e e ch  and theatre
Right-wing groups’ threat to rights
12. T h e  M o n tc la rio n / M o n ., N o v . 2 5 , 1985
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Openings
The
Major Theatre 
Series 
presents
The Lark
The astounding, incredible story 
of Joan of Arc!
b y Jean A n o u ilh , adapted b y  Lillian H eilm an
December 4 ,5 ,6 , 7 at 8:00 p. m. 
December 6 at 2:15 p.m.
$5 Standard; $4 Senior Citizen, M S C  Faculty, Staff, Alumni; 
$2.50 Student with ID Memorial Auditorium
Call 746-9120 for reservations and information 
jL School of Fine and Performing Arts
7 ^ ?  Montclair State College 
r  M N  Upper Montclair, N J
EARN UP TO  S8.00/HOUR
PLUS BONUSES AND INCENTIVES
WE NEED OUT-GOIN G,
FEARLESS "PERSONALITIES"
FOR A  TELEPHONE FUND RAISING 
PROJECT
PART TIME -  EVENINGS ONLY  
MONDAYS THRU THURSDAYS
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CALL MS. DUCKMAN NOW  AT 744-6262
S T A N D - U P  C O M ED Y &  IM PROV! 
COMEDY SHOWCASE
S O M E T H IN G  D I F F E R E N T  0 
C O M E D Y  C LU B
12 Church Street ^  ' c
Montclair, N .J . ^ e' c° ,r v
783 2991 o r ^
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F R E E  PARKING A R O U N D  BACK
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Outward Bound is a shot of 
high adventure in the wilderness.
And a lot more.
It's a trip that’ll show you what 
you're made of.
You can discover you can do 
almost anything you want—it you 
try.
Our 3-week experience in self- 
confidence sure Isn't easy. But it 
might just last you the rest of your 
life.
Your first challenge: send for 
full information.
Name
Street
City State Zip
School
Phone
Check the courses that interest you.
Canoeing ___ Desert expeditions___
White water Wilderness
rafting ___ backpacking ___
Sailing ___ Mountaineering ___
Outward Bound, Dept CG,
384 Field Point Rd.
Greenwich, CT 06830 
phone toll free (800) 243-8520
No experience necessary.
Outward Bound admits students of any 
sex. race, color and national or ethnic 
origin. We are a nonprofit organization. 
Scholarships available.
¿ g s g f e .
Outward Bound*
The course that never ends
, . » ’v i  ■*-< >.> . * - r "A
r*** *  . . .■ •_ rr» » « -> « ’ t ; » *•> ■ ’ "
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Campinile is first undergrad 
to design set for Major Theatre
ÌMpptsmqb
M S C  Orchestra in concert
T h e  M S C  O rc h e s tra , u n d e r th e  d ire ctio n  o f  Leo n H y m a n , will 
p re s e n t  a c o n c e rt  on S u n ., D e c . 8, a t  3 p .m . in U n ion  C o n g re g a tio n a l 
C h u rc h , 1 76 C o o p e r A v e . , U p p e r M o n tc la ir. Je r o m e  A s h b y , a ss o cia te  
principal h o rn  w ith  th e  N e w  Y o r k  P h ilha rm o n ic, will be  fe a tu re d  
soloist.
Je r o m e  A s h b y , a re s id e n t o f  W e s tw o o d , N J, h a s  b e e n  a m e m b e r o f 
th e  M S C  m u sic  fa c u lty  since 1982.
Le o n  H y m a n  jo in e d  th e  m u sic  fa c u lty  a t  M S C  in 1971. H e  is 
c u rre n tly  m u sic  d ire c to r  o f  th e  N e w  Philharm onic o f  N e w  Je r s e y .
T h e  p ro g ra m  will include B e e th o v e n 's  "L e o n o re  O v e r tu r e  N o. 3 ,” 
T c h a ik o v s k y ’s T h e m e  a n d  V a ria tio n  m o v e m e n t  f ro m  "S u ite  N o. 3 in 
G  M a jo r" a n d  M o z a rt ’s “ C o n c e rto  f o r  F re n c h  H o rn  in E  F la t M a jo r. N o. 
3. K . 4 4 7 .”
T h e  D e c. 8  c o n c e rt  is fre e . F o r  f u rth e r  in fo rm a tio n , call th e  O ffice  
o f  Cu ltu ra l P ro g ra m m in g , 893-51 12.
Middle Eastern dance class
O n e  o f  th e  f o re m o s t  M iddle E a s te rn  d a n c e rs  in th e  U n ite d  S ta te s , 
E le n a , will c o n d u c t  a m a s te r  cla ss  a t  M S C  on T u e s .,  D e c . 10, f ro m  
7 :3 0  to  9 :3 0  p .m . in Life Hall’s S tu d io  104 on c a m p u s . P a rtic ip a n ts  
should  ta k e  veils a n d  f in g e r c y m b a ls  w ith  th e m , if possible.
F e e f o r t h e  m a s te rc la s s , w h ic h  is s p o n s o re d  b y  th e  D a n ce  Division 
in M S C ’s d e p a rtm e n t  o f  sp e e c h  a n d  th e a tre , is $ 3  s ta n d a rd  a n d  $2 
w ith  valid M S C  I.D . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n , call D ian e M c P h e rs o n  a t 
8 9 3 -4 1 1 5 . * , t  ,
M T S  presents  “The La rk ”
T h e  M S C  M a jo r T h e a t r e  S e rie s  ( M T S )  co n tin u e s  its 19 8 5 -8 6  
se a so n  w ith  “ T h e  L a rk ,"  a d ra m a  b y  Je a n  A n o u ilh , a d a p te d  b y  Lillian 
H eilm an.
“T h e  L a rk ” is th e  s to r y  o f  Jo a n  o f  A rc , th e  F re n c h  natio nal h ero ine  
a n d  sa in t. T h is  p e a s a n t girl d e fie d  h e r sta tio n  in life b y  p e rs u a d in g  a 
m ilita ry  g o v e r n o r  t h a t  th e  "v o ic e s "  sh e  h e a rd  w e r e  real a n d  th a t  she 
should lead th e  F re n c h  a r m y  to  expel th e  English  in v a d e rs  a n d  c r o w n  
Ch a rle s VII king.
H e r th r e a t  to  th e  English  a n d  to  th e  C h u rc h  h ie ra rc h y  led to  h e r 
tria l. Jo a n  b e c a m e  th e  v ic tim  o f  th e ir  re v e n g e , as she  w a s  trie d  fo r  
w it c h c r a f t  b y  th e  C h u rc h  a n d  b u rn e d  a t  th e  s ta k e  b y  a se c u la r c o u rt.
J e r r y  R o c k w o o d  d ire c ts  " T h e  L a rk .” S e t d e sig n  is b y  D a vid  K. 
C a m p an ile ; R o b e rt  T h o r p e  d e s ig n e d  th e  lights. B ru c e  G o o d rich  is th e  
c o s tu m e r a n d  C a th y  Aurilia is th e  S ta g e  M a n a g e r.
T h e  c a s t includes: Jillian A rm in a n te  ( J o a n ) ,  A d e le  C u tro fe llo  (Jo a n 's  
m o t h e r / Y o la n d e ),  C h ristin e  Y a c o v e lli (A g n e s  S o re l) ,  N a ta s h a  
M a tth ia s  (L it t le  Q u e e n ). Daniel K a h n  (W a r w ic k ) ,  Pat G o rm a n  
(C a u c h o n ),  Jo e  C a ru s o  (J o a n ’s f a t h e r ) .  F ra n k  Calafiore  (J o a n ’s 
b ro th e r/ D a u p h in ), D u a n e  E g y u d  (P r o m o t e r ) ,  S a m  G e rb e r ( T r e -  
m o u ille ), B r e tt  B o tb y l (A r c h b is h o p ). T o m  D ru m m e r  (In q u is ito r), 
T im  H e rm a n  (L a d v e n u ) ,  J a y  B r o w n  (B a u d r ic o u r t ) ,  Ale> S w a in  
(L a H ir e ),  Pat K e e n a n  (S c r ib e ). Keith  G o e rg e a n d  H u gh  Lily (S o ld ie rs ).
T h e  M T S  p ro d u c tio n  ru n s  W e d . th ro u g h  S a t. D e c. 4 -7  a t  6  p .m . in 
M e m o ria l A u d ito riu m . T h e r e  will be  a m a tin e e  on D e c. 6 a t  2:1 5 p .m . 
T ic k e t  p rice s  a re : S ta n d a rd  $5, S e n io r G tiz e n  a n d  M S C  F a c u lty , S ta ff  
and A lu m n i $4, a n d  S tu d e n ts  w ith  I.D . $ 2 .5 0 . Call 7 4 6 -9 1 2 0  f o r  t ic k e t 
in fo rm a tio n  a n d  re s e rv a tio n s .
“To be deprived of a rt and left alone w ith  philosophy Is to be 
close to Hell." — Igor Stravinsky.
The Sutton Thomas Band is a 
focus for musical innovation
B y  S .L . H aines
W h e n  ro c k  a n d  roll a w a k e n s  f ro m  its 
c o m m e rc ia l h ia tu s a n d  re tu rn s  to  its 
ro o ts  in radical p h ilo so p h y, th e  S u tto n  
T h o m a s  B a n d  will be a fo cu s fo r m usical 
innovation. T h e  band n o w  m a in stre a m s 
f o r  m a s s  a p p e a l, b u t  also h in ts  a t  
d ire c t in g  ro c k  t o w a r d  a c r e a t iv e  
m a tu rity .
" T h is  b a n d  is d e s tin e d  fo r  s u c c e s s ,"  
w r ite s  M ike R a a b  o f  M usicm achine  
M a gazine  a n d  a f te r  c a tc h in g  S u tto n  
T h o m a s  B a n d  in K e n n y 's  C a s ta w a y s  
in N e w  Y o r k  C ity , it ’s d ifficu lt to  
d isa g re e  w ith  th a t  s ta te m e n t. T h is  
n e w  fo u r -m e m b e r  b a n d  e asily  blends 
h a rd  ro c k  b e a ts  w ith  h a u n tin g  ballads.
S u tto n  T h o m a s , th e  b a n d 's  k e y ­
b o a rd is t, w r it e r  a n d  lead v o c a lis t, 
c re a te s  a unique so un d in p o p  r o c k . His 
vo ice  ra n g e s  f ro m  d e fia n t to  lyrical, 
a n d  d e sp ite  a n y  re co gn iza b le  influence 
th e  d iscrim in a tin g  liste n e r m a y  h e a r, 
T h o m a s  d e fie s im itation.
Le a d  g u ita ris t  F ra n k  P e rre g o  g ive s  
th e  b a n d  its h a rd  e d g e  w ith  his h e a v y
m e ta l in flu e n ce . S te p p in g  in to  t h e  
sp o tligh t du rin g  his solo, th e  g u ita ris t 
p ro v e s  his skill: P e rre g o  e x p lo re s  the  
ra n g e  o f  his in s tru m e n t to  c r e a t e  t h e  
m usical m o m e n ts  a u d ie n ce s sc re a m  
fo r.
T o o p  Flo o r a n c h o rs  th e  b a n d ’s so und 
w ith  his solid b a s s  p la y in g  a n d  e a rth /  
v o c a ls . T h e  b a ss g u ita ris t a lso c o n tr  - 
b u te s  s e v e ra l so n g s to  S T B 's  line-up 
F lo o r's  s o m b e r ch o rd s  s m o o th ly  blend 
in to  th e  b a n d ’s s u ltry  t im b re .
D ru m m e r  R o b A ffu s o  m a in ta in s a 
h ig h -e n e rg y  s ty le  th a t  p u m p s  th ro u g h  
his d ru m s  a n d  in to  y o u r  pulse . T h e  
ch a lle n ge  o f  s y n c o p a tio n  s e e m s  to  
k e e p  A ffu s o  in c o n s ta n t  a n im a tio n . 
It’s g u a ra n te e d  y o u r  h a n d s  will clap a t 
th is  m usician  holds th e  b e a t w ith  bo th  
his stick s  a n d  his s ty le .
T h e  S u tto n  T h o m a s  B a n d  p ro v id e s  
th e  ro ck  fa n  w ith  an  e ve n in g  o f  m usical 
e n e rg y . Y o u  ca n  fin d  th is  c re a tiv e  
b a n d  a ssa u ltin g  K e n n y ’s C a s ta w a y 's  
a gain  on D e c e m b e r 5.
B y  L a u ra  W ilco x
D a vid  K . C a m p a n ile , a se n io r a t  M S C  
p u rsu in g  B .F .A .  in Te c h n ic a l D esign, 
will be  th e  f irs t  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n t 
a t  th e  co llege to  d e sig n  th e  s e t fo r  a 
McUor T h e a tre  Series (  M T S )  production  
th is  fall.
D a v e  is a g ra d u a te  o f P a rsip p a n y 
Hills High School w h e re  he w a s  a ctive ly  
in vo lve d  in th e  th e a tre  p ro g ra m . He 
w o rk e d  as a te ch n ic ia n , lighting d e ­
s ign e r, a n d  w a s  a s tu d e n t te ch n ica l 
c o o rd in a to r  a t  th e  school. H e c a m e  to  
M S C  specifically to  p u rs u e  technical 
th e a tre  de sjgn . A t  M S C , D a v e  has 
w o rk e d  on m a n y  p ro d u c tio n s . He w a s  
lighting d e s ig n e r fo r  th e  M T S  p ro d u c ­
tion o f  " T h e  Philadelphia S to ry ” , P layers 
p ro d u c tio n s  o f "P ippin ", "F ifth  o f J u ly ” , 
T w e lf t h  N ig h t" a n d  s e t a n d  lighting 
d e s ig n e r  f o r  " T h e  G irl o n  t h e  V ia  
V lam inia . " D a v e  has also be e n  called 
on to  d e sig n  f o r  a n u m b e r o f  S tu d io  
w o rk s h o p  p ro d u c tio n s  being sta g e d  
b y  th e a tre  s tu d e n ts  a t  M S C .
O u ts id e  o f  th e  c o lle g e , D a v e  w o rk e d  
as se t/  lighting d e signer fo r  the  A c t o r ’s 
R e p e rto ry  T h e a tre  ( A R T )  in Parsippany 
on th e ir  p ro d u c tio n  o f  " T h e  E le p h a n t 
M a n . "D u rin g  th e  s u m m e rs  D a v e  has 
p u rs u e d  his c r a ft  as th e  M a s te r  E le c ­
tric ia n  fo r  th e  N e w  J e r s e y  p re m ie re  o f 
" A m a d e u s "  w ith  S u m m e rF u n  a n d  as 
an  e le ctric ia n  th is  p a s t  s u m m e r fo r  
" T e c u m s e h ! "  t h e  la r g e s t  o u t d o o r  
d ra m a  in Ohio.
In a d d itio n  to  his p re s e n t  jo b  a s  s e t 
d e s ig n e r f o r  " T h e  La rk . " D a v e  is also 
designing th e  lights f o r  a p ro d u c tio n  of 
" T w e lf t h  N ig h t” a t  P a rs ip p a n y  High 
Scho o l. D a v e  is a v e r y  b u s y  a n d  v e r y  
d e d ica te d  d e sig n e r.
In d e sig n in g  th e  s e t f o r  " T h e  L a rk ” 
D a v e  w o r k e d  w it h  d i r e c t o r  J e r r y  
R o c k w o o d  to  c o m m u n ic a te  c e rta in  
c o n c e p ts  b y  his d e s ig n . D a v e  se e s this
T h e  S u tto n  T h o m a s  B a n d
p la y  "re v o lv in g  a ro u n d  Jo a n , w h o  is 
tra p p e d  b y  h e r lo ve  o f  c o u n try , h e r 
lo ve  o f  G o d , a n d  h e r c o m m itm e n t to  
h e r co n victio n s ." C o n se q u e n tly , D a v e ’s 
design fo r  th e  p la y  re s e m b le s  a ca g e  
w h ic h  c o n tr ib u te s  to  th e  feeling of 
Jo a n ’s e n tra p m e n t.
D a v e  s e e m s to  h a ve  his fu tu re  p re tty  
w e ll p la n n e d  o u t. H e will co n tin u e  to  
design  w h e n e v e r  he can . He has had 
jo b  o ffe rs  f ro m  th e a tre s  in A tla n ta  
a n d  O h io  a n d  his is in t e r e s t e d  in 
p u rs u in g  f u r t h e r  d e g r e e s  a t  s o m e  
p oint.
Y o u  ca n  se e  D a v e 's  s e t a n d  " T h e  
L a rk ” , D e c. 4 -7  a t  8 p .m . and D e c. 6 a t  
2 :1 5  p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . Call 
7 4 6 -9 1 2 0  s ta rt in g  N o v . 25  f o r  t ic k e t 
in fo rm a tio n  and re s e rv a tio n s .
Laura Wilcox is a gra du a te  a ss ista n t  
fo r  M T S .
___
D a v e  C a m p in ile Photo b y  Rich H an go
I
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^ / a  STA FF OF FIFTEEN PROFESSIONAL MUSICIANS PROVIDING 
TH E FINEST MUSICAL INSTRUCTION.
PRIVATE LESSONS, WORK SHOPS, CLINICS, IN ALL 
INSTRUM ENTS AND VOICE. PLUS CLASSES IN THEORY, & VOCAL  
TECHNIQUES. LIVE PERFORMANCE EMPHASIZED.
ALL INSTRUM ENTS SOLD AND SERVICED. SHOW MONTCLAIR  
S TA TE  I.D. AND RECEIVE AN EXTRA 10H DISCOUNT ON ALL 
SERVICES.
PROFESSIONAL MUSIC ASSOCIATES 55 WEBRO RD. CLIFTON, N.J. 07012. 
(201) 777-4323 TONY RACCIATTI— DIRECTOR
Become A 
Doctor of
Chiropractic
For more than 40 years, Northwestern College of 
Chiropractic has helped thousands of students fulfill their 
career goals as successful health care practitioners.
We offer you:
One of the best academic programs in the nation.
• A beautiful 25-acre campus with modern facilities and 
dedicated educators.
• $4 million a year in financial aid opportunities through 
grants, loans and scholarships.
• A chiropractic degree recognized for state licensure in 
all 50 states and Canada.
• A curriculum nationally accredited through the Council 
of Chiropractic Education (CCE).
• National recognition as a Category I Health Care Pro­
vider such as MDs, DOs and DDSs.
For more information on Northwestern College of Chiro­
practic, call Toll Free 1-800-328-8322, extension 290; collect at 
(612) 888-4777 or complete the form below and return it to 
Northwestern College of Chiropractic, Admissions Office, 
2501 West 84th Street, Bloomington, MN 55431.
I
I
I
I
I
I
I
1
Please send me more inform ation on Northwestern College of Chiropractic
N a m e .
Address. 
City_____ .S ta te . .Z ip .
PhoneL Years of college experience.
Send To:
Northwestern College of Chiropractic, 
Admissions Office, 2501 West 84th Street, 
Bloomington, Minnesota 55431 
Call Toll Free 1-800-328-8322, Extension 290; 
Collect at (612) 888-4777
I
I
I
I
I
I
$$$$$$ MAKE M ONEY N O W $$$$$$
CASH ! CAR S! C L O TH E S ! T U IT IO N ! Plus so much more can be 
yours with a part-time business of your very own! And if you 
like to go First Class, you’re going to love S O L A R FL O W — -A  
young, innovative marketing organization with products that 
pamper the body, mind, and wallet!
We currently have several money-making opportunities right 
here on campus'. And when we say “ m oney-making,” we 
mean it! Between N O W  and Christmas you can earn from 
$2000 to $6000!!! For more information on how you can 
become one of us, call 201-256-4874 NOW!!!
$  THIS COULD BE THE CAREER YO U’VE BEEN LOOKING FOR $
i
LIFT YO UR SELF
in
EXAM S, PAPERS, S U B JE C T  M A S TER Y
Tutoring Assistance 
Morning, Evening, Weekend Hours
English  Com p. 
Linguistics  
Literature  
Te rm  Papers
Algebra  
Business M a th  
Calculus 
College M a th
Precalculus  
Statistics  
Trig o n o m e try  
...a n d  m ore
ESTELLE FINKEL, M.A.
Educational Associates
Med-Arts Plaza, Suite 1— A 
201 South Livingston Avenue
Livingston, New Jersey 07039 994-4665
We
know...
i vfW t y c 'f
But you’re not too 
busy to get in­
volved. Give a little 
time and gain the 
satisfaction of 
knowing you have 
impact on the lives 
of Jews in Israel, in 
your own com­
munity, on your 
campus and in the 
many countries 
around the world.
Your involvement 
can make the differ­
ence. Join our 
United Jewish 
Appeal/federation 
student campaign.
This is sponsored 
by J.S.U. who is a 
Class III Org. of the 
S.G.A.
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The Alarm plays at full Strength on newest album
B y  M a rk  B re itin g e r
W h e n  T h e  A la rm 's  e p o n y m o u s ly - 
title d  d e b u t E P  w a s  re le a s e d  in 1983, 
p e o p le  ru s h e d  to  c o m p a re  th is  y o u n g  
W e lsh  q u a rte t  to  g u ita r h e ro e s  like U 2  
a n d  B ig  C o u n try .
T h e  A la rm  h a d  all th e  rig h t s tu ff : 
galloping a co u s tic  g u ita rs , m a je stic  
political a n th e m s  a n d  e n o u g h  p u n k  
e n e rg y  a n d  a n g e r to  g e t  th e ir  m e s s a g e  
a cro ss .
S a d ly ,th e irfo llo w -u p L P , D e cla ra tio n , 
fell p a th e tica lly  s h o rt  o f  d e live rin g  on 
t h a t  p ro m is e . M a rre d  b y  s k e tc h y  
s o n g w rit in g  a n d  la c k lu s te r  p e r f o r ­
m a n c e , it o n ly  o ffe re d  m e a n in gle ss 
p a trio tic  cliches a n d  v e r y  little fire .
O n  th e ir  s e c o n d  LP , a p t ly -t it le d  
S tre n g th  (In te rn a tio n a l R e c o rd  S y n ­
d ic a te ), T h e  A la rm  re d is c o v e re d  th e ir  
a n g e r  a n d  g a in e d , f o r  th e  f irs t  t im e , a 
c le a r v ie w  o f  th e  w o rld  a ro u n d  th e m . 
T h e  re s u lt  is a cra ck lin g  s e t o f  te n  
s o n g s  t h a t  p la y  o n  all th e  b a n d 's  
s tre n g th s  a n d  a v o id  m o s t  o f  Declara­
tio n 's  fa ilures.
R a th e r th a n  sh o u tin g  slo ga n s (e .g . 
"g o in g  o u t  in a b la ze  o f  g lo ry ” ) ,  th e s e  
n e w  so n g s e ffe c tiv e ly  a d d re s s  p o v ­
e r t y ,  u n e m p lo y m e n t a n d , a b o v e  all, 
th e  n u m b in g  e m p tin e s s  a n d  isolation 
th a t  p lague m o d e rn  s o c ie ty . M usically, 
th is  is th e  s t ro n g e s t  s h o w c a s e  f o r  th e  
b a n d 's  ta le n ts  y e t  c o m m itte d  to  vin yl, 
b o a s tin g  s tro n g e r  m elo dies a n d  m o re  
a s s u re d  p laying.
T h e  a lb u m 's  ce n te rp ie c e  is its title  
t ra c k , f ro m  w h ic h  th e  o th e r  so n g s 
fo llo w  th e m a tica lly . T h e  w o r d s  "G iv e  
m e  lo ve , g ive  m e  s tre n g th , g ive  m e
h o p e " re c u r  th ro u g h o u t, sp o k e n  b y  
d o w n tro d d e n  p eople w h o  ca n  feel little 
b e y o n d  loss, loneliness a n d  d e sp a ir. 
T h o u g h  th e  p ic tu re  th e y  d r a w  is b le a k . 
th ro u g h  th e ir  c o n v ic tio n . T h e  A la rm  
tu rn  it in to  a m e s s a g e  o f  h o p e : th e  
h a rd e r it g e ts  to  s u rv iv e  in th e  w o rld , 
th e  h a rd e r w e  m u s t  f ig h t to  p re s e rv e  
m e a n in g  in o u r  lives.
F ro m  the  re g re tfu l lo ve r in “ K n ife d ge ” ’ 
to  th e  a n g r y  y o u n g  m a n  try in g  to  
e s c a p e  th e  class s y s te m  in " F a th e r  to  
S o n ,” th e s e  c h a ra c te rs  n e v e r lose sight 
o f  th e ir  h ig h e r ideals, p a rtic u la rly  th e
in h e re n t lo ve  o f  h u m a n ity .
T h is  s ta te m e n t  is p e rfe c tly  capped' 
b y  th e  re c o rd 's  la s t t w o  so n g s . " A b ­
s o lu te  R e a lity ,"  a c e le b r a t o r y  a c ­
c e p ta n c e  o f  life's o b s ta c le s  (" W e  a re  
all th e  c a u s e , th e  so lu tio n  to  re a lity ” ) 
a n d  "W a lk  F o re v e r  B y  M y  S id e ." w h e re  
th e  goal o f  love, h o w e v e r  te n ta tiv e , is 
finally re a ch e d .
W ith  s u p p o rt f ro m  th e  P re te n d e rs ’ 
R u p e rt B la ck  on k e y b o a rd s , th e  ba n d  
a c h ie v e s  a w id e  v a r ie ty  o f  m usical 
te x tu re s  h e re  as w a ll- T h e y ’re  still 
learning th e ir  b e s t  tric k s  e ls e w h e re :
"D e e s id e ” is p u re  Clash a n d  th e  s e v e n - 
m in u te  epic "S p irit  o f  ‘76” so u n d s like 
it's s tra ig h t  o u t o f  th e  Jo h n  C o u g a r 
M e lle n ca m p  so n g b o o k .
B u t  o n e  c a n 't  co m p la in  a b o u t a b a n d  
t h a t  c o n tro ls  th e ir  in flu en ce s as w e ll 
as T h e  A la rm  d o e s  o n  S tre n g th - T h e  
U 2  g u ita r  a tm o s p h e ric s  on " T h e  D a y  
th e  R a v e n s  L e ft  th e  T o w e r ” d o n 't  
co m e  a cro ss  a s  facile im itation (d o e s n 't  
e v e ry b o d y  so u n d  like U 2  la te ly ? ), b u t  
ra th e r  illum inate th e  so n g 's  vivid  p o s t- 
a p o c a lyp tic  im a g e ry . Sim ilarly, d ru m ­
m e r  T w i s t 's  p o u n d in g  e n t r a n c e  in 
"K n ife d g e ” so u n d s  u n ca n n ily  like K e ith  
M o o n , e sp e cia lly  w h e n  jo in e d  b y  D a v e  
S h a rp 's  P e te  T o w n s h e n d  g u ita r  m a n ­
n e rism s, b u t  th a t  d o e s n ’t  d e tra c t  f ro m  
th e  so n g 's  e n e rg y  „
D o n ’t  g e t  m e  w r o n g ; T h e  A la rm  still 
h a v e  th e ir  fa u lts . F irs t  o f  all, th e y 're  
still d is tu rb in g ly  n a ive  a t  tim e s, a n d  
p re f e r  to  deal in g e n e ra litie s  ra th e r 
th a n  ge ttin g  d o w n  to  specifics. Second, 
th e  s o n g w rit in g —  m o s tly  c re d ite d  to  
v o c a lis t M ike P e te rs  a n d  b a s s is t Edd ie  
M a c D o n a ld —  t a k e s  s e v e r a l w r o n g  
tu rn s , especially in th e  lyric d e p a rtm e n t 
(" G iv e  m e  a fu tu re / l n e e d  it so b a d ly  
f o r  t o m o r r o w ," f r o m  " F a t h e r t o  S o n ”) .
Y e t  S t r e n g t h  c o m e s  o u t  w in n in g  
b e c a u s e  it b a la n c e s  e a ch  b a d  m o m e n t 
w ith  s e v e ra l g o o d  o n e s. P e te rs ’ vo ca ls  
a re  m o re  p a s s io n a te  th a n  e v e r  and 
w h e n  h e  d e liv e rs  a t ig h t  lyric like "If 
th e re  w a s  m o re  se n s e  in th is  w o rld , 
a n d  w o r k  w a s n ’t  so  h a rd  to  find/ Y o u  
w o u ld  n o t  be  go in g  y o u r  w a y ,  I w o u ld  
n o t b e  go in g  m in e ,” y o u  h a v e  to  sit up 
and ta k e  no tice .
FRESHMEN □ SOPHOMORES □ JUNIORS 
SENIORS □ GRADUATE STUDENTS
N OW ... Work PART TIME and step Into Phase I 
of our dynamic new Training Program
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES 
BUILD YOUR FUTURE WITH PEOPLExpress
It would take the nation’s most 
innovative airline to "reinvent" 
career training like this! We’re 
seeking highly competent 
individuals with a real capacity 
for compassion, caring and 
concern for people. Join 
PEOPLExpress NOW  as a Cus­
tomer Service Representative, 
and you will be on the most 
direct route to eligibility for 
POST-DEGREE TRAINING and 
a long-term career in the 
airline industry.
If you’ve got:
■ Matriculated status in a full­
time college program
■ 2.5 cumulative GPA
• Professional appearance
■ Customer contact experience
■ Good communications skills
■ Ability to provide own 
transportation
We’ll offer you:
■ $4.50 an hour for working 
20-35 hours a week at 
NEWARK INTERNATIONAL 
AIRPORT
■ Schedules to fit your classes
■ Travel privileges on 
PEOPLExpress
■ Free parking
PEOPLExpress
FLY  S M A R T
«  »< 4 4 4« 4 4 U >  '4 4  kéi A'â
... ............................Equal Upporfunity Employer
GET MEANINGFUL TRAINING-as 
you handle challenging 
responsibilities like customer 
check-inslboarding, baggage  
procedures* and other 
operational support activities. 
PEOPLExpress offers you so much 
more than just a part-time jo b -  
here's a chance to really 
LEARN and EARN!
For full Information or 
to schedule an Interview 
appointment:
CALL (201) 961-345418505
Monday-Friday 
From 9 AM .-5 P.M.
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CROSSWORD PUZZLER
ACROSS
1 Rent 
6 Criminal
11 Chops finely
12 Peaceful
14 Near
15 Shreds
17 Prefix: with
18 Possessive 
pronoun
20 Posts
21 Corded cloth
22 Tidy
24 Spread for 
drying
25 Attitude
26 Valuable fur 
28 Scurries
30 In favor of
31 Goal
32 Distance 
runners
35 Not present
38 Poems
39 Possesses
41 Great Lake
42 Footlike part
43 Hackneyed
45 Health resort
46 Babylonian 
deity
47 Convenience
49 Afternoon: 
abbr.
50 Stripe 
52 Colors
slightly
54 King of birds
55 Ancient 
chariot
DOWN
1 Stretcher
2 Printer’s 
measure
3 penorm
4 Juncture
5 Landed 
property
6 Recreation 
areas
7 Transgresses
8 ¡French plural 
article
9 Preposition
10 Daintiest
11 A state 
13 Contends
with
16 Cravat 
19 Specimens 
21 Lodgers 
23 Wearies 
25 Salance 
27 Conjunction 
29 Engineer’s 
compartment
32 Sulks
33 Conceive
34 Butcherbird
35 Clever
Answer to Previous Puzzle
BGDGE □DECE
GEOQBE GEBGGB 
DE BEQEEEB BE 
QBE BDEBE BEE 
BEDD EQB BEEB 
BEEE BBHEEB 
BQDE EQEB 
BBBEEB EBQE 
EEEE QBE EDGE 
BOB BQEEE EBE 
□ □  BQBEBDE DB 
EQBDEQ QBE3EOB 
EEEPD BEEBE
36 Pinched
37 Athletic 
groups
40 Three-toed 
sloths
43 River duck
44 Goddess of
discord
47 Limb
48 Abstract 
being
51 Sun god 
53 Earth 
goddess
KAMPUS KOMEDY
vet ^ 2 A 0 t , tvMis
by Mary Ann Milcetic
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BLOOM C O U N T Y
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MAPPYT FOOUNb AKKJNP...
I iers seme
POWNANPSTAPT
1 A FAMILY.
by Berke Breathed
LAME...BABY... 
SOSAF BOO-BOO..
how l m > urne 
we Been 
mums now?
BLOOM C O U N T Y by Berke Breathed
LANte... iw  peRFecT ANP MOST IMF0PTANTLY, SO FUASe.. WHAT IS
mwiAoemrem. m I'll ee seNsmve to youp IT ABOUT ME THAT ANY nus isp
eor most Annum you neep fop pcpsonal (mm... REASONABLE WOMAN IN
m u ?
TRICK
COOK... I  WONT BRINO 6MN0 YOU PERMISSION TO THIS IVST-FEMINIST AMCPtCA QUESTION,
mv beep euppiesovep LOOK FOR A JO* ATTBK YOU WX/LPNT CPAve ? ISNT IT ?
me bays you max -me KAISe OOP NINE TO TEN KIPS. WELL ? 1 \
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1
?
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The world is waiting.
Be an exchange student.
International \buth Exchange, a Presidential 
Initiative for peace, sends teenagers like you to live 
abroad with host families. Go to new schools. 
Make new friends.
If you’re between 
15 and 19 and want to 
help bring our world 
together, send for 
information.
Write: YOUTH EXCHANGE
Pueblo, Colorado 81009
Th e  International Youth Exchange.
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Attention
—  D o  y o u  w a n t  to  h e a r " S t a ir w a y  T o  
H e a v e n "  b a c k w a rd s ?  Lo o k f o r  hidden 
m e s s a g e s ?  J u s t  listen to  1 01.5  W M S C - 
F M , D e c . 1 1 a t  8  p .m .
— T h e  D ro p -in  C e n te r is a p e e r-c o u n s e l­
ing. in fo rm a tio n  a n d  re fe rra l s e rv ic e . 
W e  a re  c o m p le te ly  co n fid e n tia l a n d  
a re  o p e n  24  h o u rs  a d a y . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , call 893 -5 2 7 1  o r  "d ro p -in ."
—  O n e  h o u r  o f  th e  b e s t  p o p  c o m b o . 
J u s t  T h e  B ea tle s  e v e r y  T h u r s .  n ite  a t  7 
p .m . o n  101.5 W M S C -F M .
—  We W a n t th e  S to n e s : 1 h r. o f  th e  
g r e a te s t  ro c k  'n  roll b a n d  e v e r y  T h u r s . 
a t  8  p .m . o n  W M S C -F M . 101.5.
—  L e d  Z e p p e lin --ln  th e  L ig h t :  1 0 1 .5  
W M S C -F M  e v e r y  W e d . nite  a t  8  p .m .
—  G u ita r , B a ru o . M a n d e lin  L e s s o n s . 
V a rio u s S ty le s . R e a so n a b le  R a te s . Call 
T o d d , e ve n in g  8 9 0 -9 0 7 2 .
—  W in te r  Ball B id s : O n  sale in C L U B  
o ffic e  b e tw e e n  1 p .m .-2  p .m . M o n .- 
T h u r s . $ 5 0  a co up le  $ 2 5  single. C o m e  
b u y  y o u r  bids b e fo re  th e y  ru n  o u t.
—  In te re s te d  in go ing to  L o n d o n  o v e r  
S p rin g  B re a k ?  L e a v e  y o u r  n a m e  & 
n u m b e r in R o o m  120 S tu d e n t C e n te r.
Lost &  Found
—  F o u n d : O n e  g o ld  in it ia l r in g  o n  
1 1/13/85 in F in le y Hall girls b a th ro o m . 
Please c o n ta c t  S te p h a n ie  a t  761 -6 8 9 7 .
—  L o st: O n e  g o ld -to n e  Q u a rtz  A rm itro n
W a tc h -L a d ie s . R e w a rd  if fo u n d , call 
8 9 3 -4 3 4 1 . a sk  f o r  Linda.
For Sale
— 1977 C h e v y  B la ze r: 5 4 .0 0 0  m iles, 
ru n s  g r e a t, n e e d s  b o d y  w o r k . $ 3 ,0 0 0  
o r  b e s t  o ffe r. Call 9 9 7 -7 6 6 9 .
— 1979 P o ntiac S u n b ird : 3 5 .0 0 0  m iles, 
A / C , P B , A M / F M  ra d io . E x c e lle n t c o n ­
d ition. $ 3 ,2 0 0  o r  b e s t  o ffe r. Call 9 9 7 - 
7669.
—  D isk  J o c k e y  f o r  H ire : P ro fe ssio n a l 
a n d  p o rta b le . A n y  m u s ic  p la n . Call 
K e v in : 8 7 9 :6 4 8 6 .
— ’8 3  P o n tia c F ire b ird  A / C . PS.: P B . 
A M / F M  S te re o . W ire  W h e e ls . G o o d  
C o n d . $ 7 5 0 0  o r  B / O . Call 3 7 1 -6 9 8 4 .
— '7 6  Y e llo w  S u n b ird , 5 -s p e e d , loaded. 
Call U s a , 8 5 7 -0 1 8 0 .
—  1979 D a tsu n  31O G X : 5 speed, re g u la r 
g a s , A M / F M . 8  t ra c k , 4 1 .0 0 0  m iles, 
e x c e lle n t  c o n d it io n . A s k in g  2 ,1 0 0 . 
Please call 6 6 7 -2 1 8 6 .
— 1981 H o n d a  A c c o rd : 3 8 .5 0 0  m iles, 
e x ce lle n t co n d itio n . A M / F M i s te re o . 
$ 4 ,0 0 0  o r  b e s t o ffe r. Call 9-97-0950 
b e tw e e n  9 -7  p .m .
—  1982 D a ts u n  2 1 0 : 4 9 .0 0 0  m iles. 5 
s p e e d , 2 d o o r, sm all d e n t in rig h t re a r. 
$ 2 ,8 0 0 . Call 9 9 8 -1 8 7 4 .
— 1 9 8 3  T o y o t a  C a ro lla  A u t o m a t ic :  
p o w e r  s te e rin g / b ra k e s , a ir co n d itio n ­
e d , o v e r -d r iv e ,  4  s p e a k e r  s t e r e o  
c a s s e tte . O n ly  1 9 ,0 0 0 m iles. E x c e lle n t 
c o n d it io n -M U S T  S E L L . Please call 791 - 
7691.
Personals
—  M a n a g in g  E d ito r: I th o u g h t O p u s  g o t 
a no se  j o b ! W h a t hap p en e d ?
—  H e  d id ! H e d id ! B u t-m e a n w h ile , b a ck  
in th e  daily fu n n ie s , th e  n e w  nose 
p ro v e d  so  u n p o p u la r th a t  th e  old one 
w a s  re s to re d . T o o  b a d . I th o u g h t  it 
looked a lot like m ine. M .E .
—  M in d y: Please re m e m b e r w h a t  yo u  
a re  re s p o n sib le  f o r  n o w  th a t  y o u  a re  a 
m a tu re  w o m a n . C o n ce n tra te , and don 't 
w o r r y  a b o u t th e  ro a c h e s  !
—  Y o u  m u s t  be  12 o r  u n d e r to  d a p ce  in 
B o s to n .
—  H e y , C h e ck  o u t  S n o o p y : C o m e  d o w n  
to  th e  S G A  o ffic e  a n d  c h e ck  o u t w h a t  
S n o o p y  h a s to  s a y  a b o u t th e  g re a t  
a ctivitie s f o r  N o v e m b e r.
—  S u za n n e : T h a n k  y o u  f o r g e tt in g  m e  
th ro u g h  o n e  o f  th e  ro u g h e s t d a y s  w ith  
p izza , b e e r a n d  a c a r ride th ro u g h  
Bellville? B lo o m fie ld? W h e re  w e r e  w e ?  
Sue.
—  D o n ’t  fo rg e t  to  g e t  y o u r  c o p y  o f  th e  
listed S G A  s e rv ic e s . C o m e  d o w n  to  
th e  S G A  o ffice  to d a y .
—  H e y  D ro p  in C e n te r  S ta ff: N yal is 
co m in g  !
—  T o  th e  D ro p  in C e n te r  S ta ff: I'm on 
m y  w a y . L o v e . N yal (a n d  R u d o lp h )
—  L a u re n : B lo n d e s h a v e  m o re  fu n . 
D o n 't  k n o c k  'e m  'til y a  t r y  'e m .. .D a n n y .
—  D ebi: A  re s ta u ra n t  o w n e r  isn 't bad. 
right?  K a th y .
—  L a u ra : G e t  m e  a tis su e — I'm bleeding !
—  T o  m y  S e m i P r e s c io u s  R o o m ie : 
T h e re 's  o n e  th in g  b e tte r  th a n  Satin 
S h e e ts  b u t  y o u  w o n 't  k n o w  until yo u  
t r y  it, o r  h a v e  y o u  a lre a d y ? !!  L o ve . 
T h e  In n o ce n t O n e  Still.
—  M iss  C lip b o a rd : U n d e rn e a th  t h a t  ' 
o rg a n ize d  b u sin e ss w o m a n , w e  k n o w  
y o u 're  w ild . T h a n k s  f o r  th e  fu n  in 
B o s to n . Jo e  & G e o rg e .
—  H a p p y  B irth d a y  K a re n : O n e  m o re  
y e a r  'till y o u 're  legal. T .B .
—  D e n e se : W h y  d o n ’t  w e  ju s t  do it! 
T h a t 's  rig h t, w e 'r e  h o o k in g  u p ! L o ve  
ya .
—  D ebbie  L: F ro m  th e  B o h n  D e s k -1  
th in k  y o u 're  th e  p e rfe c t  D —  A  coke 
a n d  a sm ile.
—  Carlos: Y o u r  "S e c re t S a n ta ” is w a tc h ­
ing y a w !
—  M a g s : Y o u  re a lly  a re n 't  a "D o u g h - 
h e a d ". L o v e  y o u r  fa v o rite  M a n a g e r.
—  P a tty  G : T h a n k  y o u  f o r  b eing so 
g r e a t  w h e n  I w a s  su ch  an  u n e n th u - 
siastic little. Y o u  a re  a S u p e r D o o p e r.
—  T o  B e th ie  a n d  A llen: T h e  c u te s t  
co uple  a t  M S C . So its m y  fa u lt  yo u  
g u y s  a re  s tu c k  w ith  e a ch  o th e r . Y o u  
lo ve  m e  f o r  i t !
—  B e th : It w o u ld  really  be nice to  see 
m y  little s o m e tim e . L o v e  y o u r  big.
— A l: Please g e t  w ell soon. I m iss yo u . 
L o v e  A lw a y s  6< F o re v e r  M a ry a n n .
—  T o  C h u ckle s: I fo rg iv e  y o u . J u s t  d o n ’t  
e v e r  d o  it a gain  o r I will be  fo rc e d  to  kill 
yo u .
—  H a p p y  B irth d a y  G a r y  T : Y o u r  a re  no 
longer illegal. F ro m  y o u r  F a v o rite  D irec­
to r  o f B a th ro o m s .
—  A n y b o d y  k n o w  w h o  Em elio  G ucci is? 
Please tell m e  ! !
• Every Tuesday at •
:  + APPLE  A N N IE ’S <* •
J  535 Ridge Road, Lyndhurst •
J C O LLE G E  NITE  •
•50<F Off any drink vv/College I.D.#
•  a\^  Proof of Age Required ^ ?<j> •2 Win Apple Annie’s T—Shirts >^2
FREE TRAVEL...
CAM PUS CO N N ECTIO N S wants campus repre­
sentatives to promote SPRING BREAK trips to 
Florida, Bermuda, Bahamas, and more. Highest 
commissions paid plus FREE TRAVEL. Call toll- 
free 800-341-TRIP (Mass.only) 9-6 P.M.
—  R o s e y  a n d  R o n e y : I a m  w a itin g  f o r  
m y  p e rs o n a l! P am ela.
—  K e vin : Q uick d y e  y o u rh a ir, T h e  Ro ots 
a re  co m in g  in ! Pam ela.
—  B ru n o : T h a n k s  f o r  m a k in g  life a little 
e a sie r a n d  m o re  p le a su ra b le . Y o u 're  
so m e th in g  S p e cia l! L o v e , M e !
—  T o  th e  D .I.C . s ta ff : I'm on m y  w a y . 
L o v e  y o u , N ya l (&  R u d o lp h ).
—  T o  th e  D .I.C . s ta f f : It's th e  tim e  o f  
y e a r  f o r  g o o d  th in g s  to  h a p p e n  to  g o o d  
people. N Y A L .
— *57 l.m  a ttr a c te d  to  y o u  b u t w e  b o th  
h a ve  h o m e g ro w n  relationships. Please 
re s p o n d .
—  T . J . :  T o  m y  long lo st b u d d y . I m iss 
y a ! Je a n n e .
—  T o  o u r T h u r s d a y  N ite  g u e s t: L o v e  ya 
K a r e n !  Y o u  c a n  t a k e  th e  c o u c h  
a n y t im e ! K im .
—  B u n n y : A  fin e  w in e , a w a r m  fire , a 
h e a d  o f  le ttu c e , a n d  a d o ze n  c a rro ts  
a re  th e  in g re d ie n ts  f o r  a "H o p p in g " 
e ve n in g .
— Jo h n : W h a t ’s y o u r  m a rita l s ta tu s ?  
T h e  girl in y o u r  C o n te m p . E u ro p e  class 
2 :0 0  T W F  re p ly?  A A A .
—  P rin ce ss : T h a n k s  fo r  a n  a w e s o m e  
y e a r. W h e n  w e  g e ttin g  m a rrie d . L o v e  
y a . M e.
—  Y a s o u , N icosia!
—  D e a r S .C . W o o d : T h a n k s  fo r  the 
g re a t  co o k ie ! Lisa M .
—  D e a r Jo h n  a t Q . : I loved y o u r persona,. 
M a d ly — y o u  k n o w ! ! Lisa a t  Q.
— " B a b y  b e a r: I love m y  c o u n ty  m o n te  !“
—  M ich e le : H o w  'b o u t th a t , y o u  g o t  a 
p e rs o n a l! I'm looking fo r w a r d  to  12- 
12. L e t 's  h a v e  fu n  ! L o v e  (y e s  fo lk s . I 
lo v e r h e r )  A n d y .
—  T o  th e  n u ts  a t  M S C -F M : I've  had f u r  
doing th is  a n d  I h o p e  to  h a v e  m o re , 
w is h  th e  b e s t  to  all th e  c a n d id a te s  this 
y e a r. D a t's  a ll !
—  T o  th e  F u n k y  H u n k  t h a t  h a n g s  on 
th e  S .C . s te p s : I’m  in lo ve . Please 
b e c o m e  m y  fu tu re  h u s b a n d . I’ll p la y  
ball w ith  y o u !  Please re s p o n d . " T h e  
C o n n e ctio n ".
—  D o ris  D a y  a n d  S k u n k ta il: A lw a y s  
r e m e m b e r -w e ’v e  g o t  th e  co n n e ctio n . 
W e  a re  th e  c o n n e c tio n . “W e ’ll d o  it a n d  
y o u ’ll like it !"  Y o u r  H B I s iste r.
—  T .  S w e e t , it w a s  o n ly  1 nice kiss, la st 
y e a r. I’ll n e v e r fo rg e t  it, b u t  will I e v e r  
g e t  th a t  s w e e t  se n sa tio n  again?
—  G o o d y : W a n t to  g e t  p a lm e d  T h u r s . 
night?
—  Per: K e y  m e  in th e  e a r.
—  T o  th e  co lu m is t w h o  w e a r s  hei 
g la sse s in th e  s h o w e r, p e rh a p s  if th e v  
w e r e  o ff  y o u 'd  h a v e  se e n  th e  t ru th . 
Y o u  w o u ld n 't  let m e  tell m y  side o f  th e  
s to ry . M y  le tte rs  fell p re y  to  y o u r  
p a ra n o ia  6t e g o c e n tr ic ity . D o us b o th  a 
f a v o r : lo ck  y o u rs e lf  in a p ra c tic e  r m „  
g e t  y o u r  h e a d  &  m u sic  to g e th e r. II 
C o m p o sito re .
—  H e y  Hal: S o rr y  to  h e a r a b o u t y o u r  
sam ll C o c k e rS p a n ie l! G u e s s  W ho?
— Ja c k s : S u e b e e , D e b ra l, L e m m e r, 
V e rts , Lab, and Singing C in d y—yo u  g u y s  
a r m a rv e lo u s !
— Julie : D o  y o u  u se  G la b b a d o o ? ! L inda.
—  R. R .: Y o u 're  m y  fa v o rit  b re a k d a n c e r. 
,Can y o u  te a c h  m e?
—  D an D u ca : S o rry  a b o u t th e  P .J .'s  B y  
th e  w a y  is t h a t  h o w  y o u  p u rc h a s e  I 
y o u r  clo th e s . L o v e  S tu tc h .
—  T o  th e  G irls o f  3 0 3 C : T h a n k s  f o r  th e  
p ro te c tio n . N e x t  t im e  I'm n o t g iving  up 
th e  fire  e x tin g u is h e r.
—  T o  Som .eonein Fo u n d a tio n s o f Com p. 
Sci w it h  D o c  J o h n s o n  M T R  1 1 :00
S e c tio n —  Y o u  a re  H o t  ! ! ! A  girl in you.
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—  P e te r S a rc o s : W h y  a r  y o u  so  quiet? 
Y o u  h a v e  su ch  p o te n tia l, especia lly 
w / th o s e  g o o d  lo o k s !
—  K e v in : W e  w a n t  o u r $ 2 0  n o w . L o v e  a 
p a tie n t S igm a .
—  T o  th e  g u y s  I e a t  lu n ch  w ith : Please 
clean up  y o u r  jo k e s  w h e n  I'm  a ro u n d . 
A  nice S igm a .
—  K a re n  M a u ro : Y o u ’re  a lw a y s  w e l­
c o m e  on T h r u s d a y  n ig h ts  ! L o v e  y a  ! 
K im .
—  K e vin  W alsh: Z e v a d e ! G u e s s  w h o !
—  C a rlo : It's a lw a y s  b e tte r  th e  se co n d  
tim e  a ro u n d  ! ! !
—  K e v in  W a lsh : T h a n k s  b u d d y . I w a n t  
y o u  t o o !
—  S p o t th e  p ig e o n ! B e  a n  'A r t  R o ck
G a lle ry ’ g r o u p ie !
—  Pixie: I love y o u ! ! L o v e  B e th ie  O X O X .
—  G iggling B o n d e s : If y o u ’re  go in g  to  
w r it e  p e rs o n a ls  to  m y  b o y frie n d  y o u  
co uld  a t  le a st spell his a n m e  c o rre c t ly — 
it’s A lle n ! His * is 14!
—  T w e e t y :  H a v e  a lw a y s  lo v e d  y o u . 
c a n ’t  w a it  f o r  th e  big d a y . F o re v e r . 
L o v e  S y lv e s te r.
— Jo h n  w h o  fills th e  V e n d in g  M a chin e s: 
O n ly  3  in o n e  night????
—  Patti 6c B a rb : "D id  y o u  s a y  a n yth in g ? "  
In all se rio u s n e s s , its  g o o d  to  k n o w  I 
h a v e  f r ie n d s  like th e  t w o  o f  y o u . L o ve . 
Y o u r  b u d d y  Ja c k .
—  P aul A :  " C r u s h  G r o o v in g , B o d y  
M o v in g .” H a y  it ’s e ith e r y o u r  tu rn  o r 
M ike 's  to  help p u sh  b e c a u s e  I paid fo r  
th is  trip .
—  P a tty  Jo n e s: G lad to  h e a r y o u r  feeling 
b e tte r . " R e m e m b e r  K e e p  S m ilin g .” 
L o v e  Ja c k .
—  I d o n ’t  c a re  w h a t  a n y b o d y  s a y s . T h e  
" D r . S n o o p y ” is m o s t  d e fin a te ly  th e  
B e st.
—  B a rb a ra : B e  on th e  lo o k o u t- "O n e  
g o o d  b e e r s h o w e r  d e s e rv e s  a n o th e r .” 
S igned, Still w e t  and s tick y .
—  R o bin: It’s a v e r y  th ick  w a ll and 
a b o u t 4 5  fe e t  high ! M .H .
—  P e rry : Y o u 'r e  sim p ly  a w e s o m e .
— *15 on th e  baseball te a m : ! th in k  
y o u r  s ty le  is u n ique a n d  I w o u ld n 't  
m ind a f a s t  p itch  b y  y o u . L o v e , y o u r  *1 
fa n .
—  T h e  s is te rs  o f  D elta  T h e ta  Psi w a n t  
to  th a n k  th e  b ro th e rs  o f  T K E  o f  N J I T  
fo r  lovely candlelight dinner, th e  te rrific  
m u s ic  a n d  th e  V IP Io u n g e . W e  lo ve d  i t !
—  K a th y : R e m e m b e r D irt is D irt; e ve n  
if it is w ith  y o u r  big b ro th e r ; w e  all s a w  
y o u  in th e  sta irw e ll b u t y o u  p ro b a b ly  
d idn’t  see us: P  S. Y o u  a re  n o w  w o r th y  
o f  D elta.
—  H R O : Please d o n 't a lienate y o u r  n e w  
m e m b e rs . S igned, a n e w  m e m b e r.
—  Shana Punem : I love y o u  soooo m uch. 
(E v e n  y o u r  t o e s ) .  Cutie.
—  B re n d a : “ Isn’t  th e  v ie w  lo vely?  D o n 't 
g o  in th e  b a th  ro o m  ! ” W e 're  s o rry  b u t  it 
w a s  p r e t t y  fu n n y  ! L o v e , Sue.
—  M r. G o s s ip : All fu tu re  w e e k e n d s  a re  
rin gle ss. S o rry  to  d isappoint y o u .... S u e .
—  H o w ie  M andel: Please c o m e  p e rfo rm  
a t M S C  so  w e  ca n  all lim p to g e th e r . 
T w o  A p o stle s .
—  O u r  Big b ro th e rs  a t  T K E  a t  N J IT :  
"W e  sh a re  o u r s e c re ts  a n d  y o u  sh a re  
y o u r  w in e .” " T h e  f r ie n d s h ip s  w e ’ll 
t re a s u re  w e 'r e  lu ck y  to  f in d .” L o ve , 
y o u r  littles.
— Ja c k : I still c a re  a b o u t y o u  a lot. It’s 
to o  b a d - m a y b e  again so m e tim e .
—  C h e ry l: I'm co n fu s e d , *1 o r  *2. Lo ve  
y a , Sue.
—  Co le en  a n d  M a ria : S a w  y o u  N o v. 
14th. V is it m e  a t F re e m a n  C a fte ria  
T h u r s d a y s  a t  7 if y o u  c a n . Paul 
W e e k e n d .
—  Spike: W h e re  h a v e  y o u  b e e n ? E v e n  
riding a n  e le v a to r  is dull w ith  o u t  y o u  ! I 
really  m iss y o u  ! M ich.
—  A n th o n y : I lo ve  y o u !  X O X O , Lo ve  
a lw a y s , M a rth a .
— A  p riv a te  b u sin e s s ca lculus tu to r  
n e e d e d  t w o  h o u rs  a w e e k , able tc  
s t a r t  im m e d ia tly . F e e  n e g o tia b le . Call 
Lisa, 7 3 6 -8 0 7 5  a n d  le a ve  m e s sa g e .
—  F le x ib le  h o u r s ,  p a r t - t im e ,  d a y s -  
e v e n i n g s -w e e k e n d s :  F r ie n d ly  Ice  
C re a m , 106 E a s t  M o u n t P le a sa n t R d ., 
L iv in g s to n . 0 7 0 3 9 . Call 9 9 4 -0 4 1 2  o r 
a p p ly  in p e rs o n . A n  equal o p p o rtu n ity  
e m p lo y e r.
—  College  s tu d e n t  w h o  ca n  b e  fu n n y  
a n d  w o u ld  like to  be  o n  c o m e d y  show .: 
C o m e  t o  F e e d b a g , S u n d a y  a t 9 p .m . 36 
B ro a d  S t. in B lo o m fie ld .
The great beers o f the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich, 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
TtfS World Calls Rm Umenbräu
© 1985 Miller Brewing Co. Milwaukee. Wt.
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Trivia Time-out
Hey, s p o rts  fans, here's a chance to  t e s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  sp o rts  facts.  
Each w eek,  th e  M o n tc la rio n  will publish a list o f  s p o rts  q ue stio ns  and answ ers.
In addition, there  will be a s p o rts  s t u m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in the  
following Issue.
If you  think you  ha ve  th e  correct an sw er,  drop  y o u r  resp on se  o f f  a t  the  
Montclarion, R o o m  1 13 In the S t u d e n t  C e n te r  A n n e x .  T h e  n a m e s o f  ti ose w h o  
s u b m it  th e  correct a n s w e r  will be published In th e  n e x t  w ee k 's  issue. Deadline  
for  subm issio ns  is M o n d a y  a t  3 p . m .  '
1. W h o  w a s  n a m e d  b a sk e tb a ll's  “ M a n  o f  th e  H alf C e n tu ry ? "
2. T h e  o n ly  R o se  B o w l g a m e  n o t  p la y e d  in California  w a s  p la y e d  in w h a t  c ity?
3. W h a t w a s  th e  g r e a te s t  n u m b e r o f h o m e  ru n s  h it in on e  ball p a rk  b y  a p la y e r 
in o n e  se a so n ?
4 . W h a t s u b s ta n c e  d o  u m p ire s  u se  on baseballs b e fo re  a g a m e ?
5. B e fo re  1850, w h a t  m o d e rn  s p o rts  ball w a s  m a d e  o f  a le a th e r shell s tu ffe d  
w ith  fe a th e rs .
Photo b y  Chris G arcia
E d  D o la n  trie s  to  d riv e  p a s t W ilso n  R o d riq u e z  in one o f  M S C 's  la s t p re -s e a so n  
practices.
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L a s t w e e k ’s s tu m p e r a n s w e r:
W h a t baseball Hall o f F a m e r had th e  s a m e  n u m b e r o f h its b o th  h o m e  and 
a w a y ?  S ta n  M usial; ha d  1 ,8 1 5  h its f o r  h o m e  g a m e s  a n d  th e  s a m e  n u m b e r fo r  
a w a y  g a m e s.
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w e r e : Jo hn  F o le y , G lenn M a c k e y , D ennis 
M ascali, T o m  D u n n , T o n y  D ry l, T h o m a s  Ja s p e n , M ike S h e vlin , G re g  R a im a n n ,
M a n n y  La S a d a  a n d  P ete D e Lo ria . —  - - ..........— --------------------------- ----- ------
T h is  w e e k 's  s tu m p e r:
W h o  holds th e  N F L  se a so n  re c o rd  fo r  m o s t  y a rd s  p e r c a rry ?
T h e  U S F L ’s fu tu re  m a y  a p p e a r to  be up in th e  a ir r igh t n o w , b u t it h a s b e e n  a 
le a d e r in s p o rts  in n o va tio n  and e x c ite m e n t d u rin g  th e  last th re e  se a so n s.
In a ddition  to  h a vin g  th e  la st t w o  H e ism a n  T r o p h y  w in n e rs  in th e  league, 
th e y  h a v e  d e vise d  a s y s te m  called th e  in s ta n t re p la y . T h e  re p la y  c re a te d  
e x c ite m e n t fo r  th e  fa n s  a n d  helped officials decide  close calls a t th e  re q u e s t 
of th e  co a ch .
A lth o u g h  th e  N F L  c re a te d  th e  re p la y  in 1 97 8 , th e  le a gu e  fe lt  th e  s y s te m  
w a s  to o  e x p e n s iv e  a n d  w o u ld  le n g th e n  g a m e s  b y  an  a v e ra g e  o f 1 1 m in u te s . 
T h e y  w a n te d  to  u se  10 d iffe re n t  a ngles to  help decide  a p lay.
W h e n  th e  U S F L  re v iv e d  th e  s y s te m , th e y  did it righ t.
T h e y  u se d  a n e tw o r k  fe e d  to  g e t  a fro n ta l and profile  v ie w  o f  th e  p la y w h ich  
d id n 't ta k e  m o re  th a n  th re e  m in u te s  a n d  lim ited its u se  to  tw ic e  a g a m e  fo r  
e a ch  te a m . T h e  re p la y  e n d e d  a n y  d o u b t a co a ch  m ig h t h a v e  had a b o u t a p lay.
T h e  U S F L  u se d  th e  s y s te m  d u rin g  1 985 se a s o n  a n d  it w a s  a s u c c e s s . T h e  
N F L  u se d  it d u rin g  p re -s e a s o n , b u t n o t in th e  re g u la r se a so n . T h e y  a re  n o w  
co n sid e rin g  it fo r  th is  y e a r's  p la y o ffs .
T h e  re p la y  is o n e  th in g  th a t  th e  U S F L  should be g ive n  c r e d it f o r . Cal L e p o re . 
s u p e rv is o r o f officials, is th e  one re spo nsible  fo r  th is  y e a r 's  use  o f re p la y .
The Jet's
Journo!
T h e  le a gu e  c a n ’t  be ign o re d  a f te r  th is  addition. T h e y  h a v e  b ro u g h t b a c k  th e  
tra d itio n  o f w h a t  fo o tb a ll really  is. A n d  th a t  is fu n , e x c ite m e n t a n d  su sp e n se . 
T h e  re p la y  exe m p lifie s th is  and th a t  ca rrie s  o v e r  to  th e  goals.
P ro fe ssio n a l fo o tb a ll is a b u sin e ss, b u t  th e  U S F L  h a s m a d e  it fu n  again . 
Fo o tball fa n s  a re  c o n s u m e rs  a n d  w h e n  a n e w  p ro d u c t  c o m e s  a long th e y  
should in v e s tig a te  it.
S o c ie ty  h a s se e n  m a n y  n e w  v id e o  a d d itio n s , a n d  th e  re p la y  is o n e  o f  th e m . 
People sh o u ld n ’t  q u e s tio n  th e  v id e o  in ve n tio n . T h e y  sh ould  a c c e p t  it a s  p a rt  
o f te c h n o lo g y , a n d  see  w h a t  it is all a b o u t.
T h e r e  is ta lk  o f  th e  re p la y  b e in g  u se d  in th e  N a tio n a l H o c k e y  L e a g u e . O n e  
s p o rt  t h a t  should u se  it is b a se b a ll. T a k e  y o u rs e lf  b a c k  to  th e  s ix th  g a m e  o f 
th e  W o rld  S e rie s. R e m e m b e r w h e n  th e  u m p ire  called th e  R o ya ls ’ G e o rg e  
O rtra  sa fe  w h e n  th e  T V  re p la y  s h o w e d  th a t  he w a s  o u t?
T h e  re p la y  in baseball will e lim inate  m a n y  c o a ch e s  a n d  p la y e rs  f ro m  g e ttin g  
t h r o w n  o u t  o f  th e  g a m e  f o r  a rg u in g  w ith  th e  c o a c h . E v e n  if te a m s  d e cid e  n o t 
to  u se  th e  re p la y  in th e  re g u la r s e a s o n , it sh ould  be  u se d  in ch a m p io n ship  
g a m e s.
T h e  U S F L d id  a w is e  th in g  in using th e  re p la y  a n d  t h e y  d e s e rv e  full c r e d it f o r  
it. T o o  m a n y  n e g a tiv e  c o m m e n ts  h a v e  b e e n  said a b o u t th e  league and it’s
tim e  to  p rin t s o m e th in g  p o s itive  a b o u t th e  U S F L .__________________________________
P e r r y S c h w a r z i s a s p o r t s w r i t e r  for  T h e  M o n tc la rio n . ,
Men’s basketball team is 
in the hunt for the N J  AC title
B y  J im  N icosia
T h o u g h  th e  M e n ’s ba sk e tb a ll te a m  
lost a lm o st 5 0 %  o f the ir scoring o ffe n se  
w ith  th e  g ra d u a tio n  o f B ry a n  G abrie l 
and B o b  S c h ra m m , H e a d  C o a ch  Ollie 
G e lsto n  fe e ls  th is  y e a r 's  te a m  still has 
co n fe re n c e  ch a m p io n sh ip  p o te n tia l.
" It ’s d ifficu lt to  s a y  w h e re  w e  s ta n d  
w h e n  w e  d o n ’t  k n o w  a n y th in g  a b o u t 
th e  re s t  o f  th e  c o n f e r e n c e ,” said 
G e lsto n . " O u r  go a ls  a re  to  field th e  
b e s t  te a m  w e  ca n , a n d , o f c o u rs e , to  
m a k e  th e  c o n fe re n c e  p la y o ffs .”
G e lsto n  will be  looking to  c e n te r  
R o b e rt  S m ith  to  help pick up th e  slack 
le ft in th e  sco rin g  d e p a rtm e n t. Sm ith  
w a s  an  A ll-C o n fe re n c e  p la y e r t w o  
y e a rs  a g o  b e fo re  s ittin g  o u t la st s e a ­
so n. If he p ick s  up  w h e re  he le ft o ff. 
said G e ls to n , " H e  will g ive  us th e  inside 
sco rin g  w e  didn’t  h a v e  last y e a r .” 
"L a s t  y e a r  w e  ha d  to  re ly  a lot on 
ju m p  s h o ts ,” G e ls to n  co n tin u e d , "A n d  
w e ’re  still looking fo r  a c o n s is te n t 
s c o re r  f r o m  th e  o u ts id e . W e  h a v e  to  
fin d  s o m e o n e  w h o  ca n  g e t  h o t f ro m  
th e  o u ts id e  to  g e t  th e  zo n e  d e fe n s e s  
to  c o m e  o u t. O th e rw is e , t h e y ’ll be 
collapsing on R o b e rt .”
T h e  Indians s ta rtin g  te a m  co n sists  
o f g u a rd s  D a ry l M arshall a n d  E d  Dolan, 
f o r w a r d s  M a rc u s  W illiam s a n d  T o m  
Ja s p e n . a n d  S m ith .
” l t r y  n e v e r  to  h a v e  e m o tio n  go ing 
in to  th e  s e a s o n ,” said G e lsto n . "I like to  
ta k e  a b u siness-like  a p p ro a c h ."
"If w e  e x e cu te  intelligently, w e ’ll h a ve  
a v e r y  su c ce s sfu l se a s o n . W e ’re  n o t 
go in g  to  o v e r p o w e r  a n y b o d y . O u r 
s tre n g th  is in o u r co llective  ab ility ."
G e lsto n  n o te d  g u a rd s  Jo h n  V o ge l 
a n d  S te v e  S w in to n , A le x  D u n n  ("a  
v e ry  s te a d y  p e rfo rm e r" ) and s o p h o m o re  
c e n te r  M ike Farrell as im p o rta n t co n tri­
b u to rs  to  th e  te a m  as w e ll as his 
s ta rte rs .
Said G e lsto n  o f  Fa rre ll, “ H e should 
be a q u a lity  c e n te r  w h o  ca n  fill in fo r  
S m ith  if he n e e d s  a b re a k  o r  in foul 
tro u b le ."
O f  his s ta rtin g  fiv e , G e lsto n  singled 
o u t D olan as a po te n tia l A ll-C o n fe re n ce  
p la y e r. T h o u g h  h e ’s b e e n  h a m p e re d  
b y  a b a d  b a c k  so fa r  this y e a r, Dolan 
co uld p ro v e  to  be  p ivo ta l p la y e r fo r  th e  
Indians. “ H e ju s t  h a s n 't  g o tte n  th e  
w o r k ,” said G e lsto n .
"If w e  fail to  e x e c u te , w e ’ll h a v e  a 
g re a t  deal o f d iffic u tly , b u t  if w e  h a v e  
g o o d  s h o t se le ctio n  a n d  p la y  g re a t  
d e fe n s e ,"  G e lsto n  a s s u re d ; "W e  h a v e  
th e  po te n tia l to  be a c o n te n d e r.
"All th e  g o o d  te a m s  I've co a ch e d  
h a v e  had th re e  th in gs  in c o m m o n . 
T h e y  all sh a re d  th e  b a sk e tb a ll, p la ye d  
g re a t  d e fe n s e , and like one a n o th e r- 
w e r e  frie n d s  on and o ff  th e  c o u rt.
“T h o s e  a re  th e  th in gs  w e  striv e  fo r ."
In d ia n  In fo : T h r e e  f re s h m a n  h a v e  
played the ir w a y  o n to  th e  v a rs ity  squad 
this y e a r: W ilson R o d rigu e z, K e n n y  
Jo h n s o n , and M a rk  S c o tt.
G e o . W a s h in g t o n  8 7 — M S C  5 9
G e o r g e  W a s h in g t o n  U n iv e r s i t y  
o p e n e d  an  1 1 -p o in t lead w ith  less th a n  
th re e  m in u te s  le ft in th e  f irs t  half and 
co a ste d  b y  th e  Indians S a tu rd a y  night.
R o b e rt  S m ith  h a d  a g a m e  high 19 
p o in ts f o r  M S C .
p h o to  b y  Chris G arcia 
F o r w a r d  M a rc u s  W illia m s  is exp e cte d  
to  h a v e  a big p a rt  in M S C  inside ga m e .
S p o rts
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Th e  M S C  m en 's  basketball team  opened  
th e ir  ‘Q5-*Q6 season Saturday.
See p re v ie w  and gam e capsule.
Indians lake first round of NCAA Div. Ill playoffs
M S C  breaks wishbone and pounds W . Conn, 2 8 -0
Transfers and freshmen spark men’s x-country team
B y  A n n a  S ch ia vo
T h e  m e n 's  c r o s s -c o u n try  te a m  laid 
th e  fo u n d a tio n  th is  se a s o n  fo r  w h a t  
p ro m is e s  to  b e  a a n  e v e n  b e tte r  te a m  
n e x t  y e a r .T h e  te a m  h a s acquired  n e w  
p la y e rs  w h o s e  ta le n t e n a b le d  th e  te a m  
to  re a c h  th e ir  5 -4  re c o rd  including a 
w in  a t th e  D r e w  Invitatio nal.
"W e  w e r e  v e r y  f o rtu n a te  to  g e t  six 
f re s h m e n  o u t  f o r  th e  t e a m  th is  y e a r. 
W e  also g o t  t w o  t r a n s f e r  ru n n e rs  one 
o f  w h o m  is R o n  Kulik. R o n m a n a g e d  to  
q u a lif y  f o r  t h e  N C A A  D iv is io n  III 
N ational C h a m pionship , (h e ld  S a tu rd a y  
in A tla n ta . G e o r g ia )"  said H e a d  C o a ch  
Ja m e s  H a rris  . A n o th e r  t ra n s f e r  s tu ­
d e n t is E m a n u e l M e n d e z.
" H e  t r a n s f e r e d  f r o m  S t . P e te r 's  
College in J e r s e y  C ity . M a n n y  w o n  th e  
m e e t  a g a in s t  S t. P e te r 's  a t  G a r r e t  
M o u n ta in  a n d  b e c a m e  th e  c o n s is te n t 
s e c o n d  place  ru h n e r f o r  th e  te a m  all 
s e a s o n ,"  said H a rris .
T h e  fre sh m e n  w e re  led b y  O ran Lucas. 
H e  w a s  v o t e d  t h e  m o s t  im p ro v e d  
ru n n e r.
“O ra n  w a s  on th e  ch am pionship  te a m  
ro s te r  a n d  w a s  o u r  f ifth  p lace  ru n n e r. 
H e  h a s an  e x ce lle n t fu tu re  in c ro ss  
c o u n try  b e c a u s e  he h a s ta le n t a n d  is 
dedicated," H a rd s  said. Louie M arreiros, 
a f re s h m a n  f ro m  P o rtug a l, has m a d e  
"a g o o d  tra n s itio n  to  c ro s s  c o u n try  
ru n n in g  in th e  U S A . H e  b e c a m e  o u r
s ix th  o r  s e v e n th  m a n  in m o s t  o f  o u r 
m e e ts  a n d  should be  an  im p o rta n t 
a d d it io n  t o  t h e  t e a m  a s  h e  g a in s  
e x p e rie n c e ,"  said th e  co a ch
O t h e r  f r e s h m e n  in c lu d e d  G a b e  
R o driguez, Rich H o ffm a n , B o b  D e gn a n , 
M ichael G in c h a n d  R u d y  B o d n e r. Senior 
F ra n k  C u o zzo  w a s  p la g u e d  b y  injuries 
until th e  m iddle o f  th e  se a so n .
"H e  b e c a m e  o u r th ird  m a n  in m o s t  of 
th e  m e e ts . H e a lso  fin ishe d  n u m b e r 
on e  in th e  G la s s b o ro  m e e t. H e  b e c a m e  
th e  f irs t  ru n n e r f ro m  M S C  in a n u m b e r 
o f y e a rs  to  b e a t  all o f  th e  G la s s b o ro  
ru n n e rs ,"  said H a rris .
S e n io r C a rlo s E s te v e s  o f  N e w a iy ,  
w a s -a n  im p o rta n t  p a r t  o f  th e  te a m .
" W e  w ill m is s  C a r lo s  b e c a u s e  h is  
d e d ica tio n  to  ru n n in g  w a s  a n  in sp ira ­
tio n  f o r  m a n y  o f  th e  fre s h m e n  and 
tra n s f e rs ,"  said H a rris .
" G r e g  S p a d a v e c c h ia , a se n io r f ro m  
H igh  P o in t, w a s  s h o w in g  e x c e lle n t  
p ro g re s s  until h e  w a s  in ju re d  in m id ­
se a s o n . H e  m a n a g e d  to  re c o v e r  f ro m  
his in ju ry  to  b e c o m e  o u r  sixth  m a n .”
S o p h o m o re  Jo h n  H o g a n  w a s  "a c o n ­
s is te n t ru n n e r th is  se a s o n . Jo h n  co uld 
be  c o u n te d  on to  finish as o u r th ird  o r  
fo u rth  m a n  in e v e r y  m e e t. Jo h n  w a s  
th e  c o -c a p ta in  f o r  th is  y e a r  a n d  h a s 
b e e n  v o te d  c o -c a p ta in  f o r  n e x t  y e a r ,” 
said H a rris .
B y  Jo h n  C o n n o lly
W a lte r B rig g s  to s s e d  th re e  to u c h d o w n  
p a s s e s  to  lead M S C  p a s t  W e s te rn  
C o n n e c tic u t, 2 8 -0 , S a tu rd a y . T h e  w in  
m o v e d  th e  Indians in to  th e  final ro u n d  
o f  th e  N C A A  D ivision III E a s te rn  R e ­
gional p la y o ffs .
B rig g s 'p a s sin g  and th e  M S C  d e fe n se , 
w h ic h  held  W e s te rn  C o n n e c tic u t  to  
o nly  183 y a rd s  in to ta l o ffe n s e , enabled 
th e  th ird -s e e d e d  Indians to  a d v a n c e  
in to  th e  fin als a g a in s t s e c o n d -s e e d e d  
Ithaca College ( 9 -1 )  n e x t  w e e k e n d . 
Itha ca  m a d e  it to  th e  re g io n a l final b y  
u p s e ttin g  to p -s e e d e d  U n io n  College, 
13-12.
A t  p re s s tim e , th e  site  o f  th e  g a m e  
w a s  n o t d e te rm in e d . T h e  g a m e  will 
n o t  be  a t S p ra g u e  Field, h o w e v e r , 
b e c a u s e  N C A A  ru le s p ro h ib it a te a m  
f ro m  p la y in g  a t  h o m e  t w o  w e e k s  in a 
ro w .
N e ith e r te a m  p u t  a n y  p o in ts  on th e  
b o a rd  in th e  f irs t  q u a rte r , b u t  M S C
w a s  able to  s h u t  d o w n  t w o  W e s te rn  
C o n n e c tic u t d riv e s . T h is  w a s  a big 
b o o s t  f o r  th e  Indians b e c a u s e  th e y  
h a d  n e v e r  fa c e d  a w is h b o n e  o ffe n s e  
b e fo re .
M S C  C10 - 1 )  ju m p e d  o u t  to  a 7 -0  lead 
w it h  10:21 le ft  in th e  se c o n d  q u a rte r  
w h e n  B rig g s  c o n n e c te d  w ith  ju n io r 
t ig h t  e n d  T o n y  S w e e t  on a 2 3 -y a rd  
t o u c h d o w n  p a s s . T o n y  C o la s u rd o  
k ick e d  th e  f irs t  o f  his fo u r  e x tra  p oints.
O n  th e ir n e x t p o sse ss io n , so p h o m o re  
fu llb a ck  Ed d ie  H e rn a n d e z  s c o re d  on a 
f iv e -y a r d  ru n . C o la s u rd o 's  kick m a d e  it 
1 4 -0 a n d  th e  Indians w e r e  on th e ir  w a y  
to  an  e a s y  v ic to ry .
In th e  se c o n d  half, M S C s  d e fe n se  
c o n tin u e d  to  s h u t d o w n  th e  w is h b o n e  
a n d  also fo rc e d  t w o  tu rn o v e rs .
Ju n io r  d e fe n s iv e  b a c k  T o n y  D e F e d e  
k n o c k e d  th e  ball loose fro m  a W C  b a c k  
a n d  f o u r  p la y s  la te r . B r ig g s  fo u n d  
S w e e t  a gain  fo r  a 3 6 -y a rd  to u c h d o w n .
T a ilb a c k  T o n y  F le m in g  ru sh e d  f o r  79  y a rd s  a g a in s t W e s te rn  C o n n , a n d  b ro k e  
th e  1 ,000 y a rd  m a rk  f o r  th e  se ason.
p h o to  b y  Q n d y  B aco n '
C u rtis  G a in e s  ( 6 )  and th e  M S C  defense  
held W e s te rn  C o n n , p o te n t w ish b o n e  
o ffe n se  to  183 to ta l y a rd s  S a tu rd a y .
W e s te rn  C o n n e c tic u t fu m b le d  th e  
e n s u in g  k ic k o f f  a n d  M S C  to o k  a d ­
v a n ta g e  o f  a n o th e r sco rin g  o p p o rtu ­
n ity .
L e d  b y  B r ig g s ' a r m , t h e  In d ia n s  
q u ick ly  a d d e d  s e v e n  m o re  p o in ts  on 
t h e  b o a rd . T h e  ju n io r  q u a r t e r b a c k  
to s s e d  a 21 -y a r d  p a s s  to  w id e  re c e iv e r 
B ria n  Scipio w ith  2 :5 6  rem a in in g.
R u n n in g  b a ck  T o n y  F lem ing ru sh e d  
f o r  79 y a rd s  to  b re a k  th e  1 ,0 0 0  y a rd  
m a rk  f o r  th e  se a s o n .
T h e  g a m e  did h a v e  its n e ga tive  points 
f o r  th e  Indians th o u g h . B o th  ju n io r 
w id e  re c e iv e r  E d  C h a v is  a n d  se n io r 
lin e b a ck e r K e ith  T ie r n e y  w e n t  d o w n  
w ith  injuries. C h a vis  s u ffe re d  a possible 
s e p a ra tio n  in his le ft  sh o u ld e r a n d  
T ie r n e y  m a y  h a v e  d a m a g e d  liga m e n ts  
in his le ft kn e e .
/  p h o to  b y  Q n d y  B aco n
B ry a n  Scip io  c a u g h t one o f  B r ig g ’s 
th re e  T D  passes.
